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Актуальность темы исследования.На современном этапе развития 
внешнеэкономических связей и внешнеторговой деятельности особое 
значение приобретает таможенная статистика, которая является неотъемлемой 
частью таможенного дела, позволяющая изучать и анализировать 
количественные стороны явлений и процессов, происходящих во внешней 
торговле. 
«Принятие рациональных политических и торговых решений, 
продуктивное регулирование внешнеторговой деятельности требует в 
настоящее время качественного всеобщего анализа совершенствования 
внешнеэкономических связей. Одним из самых главных источников обретения 
данных для анализа экспортно-импортных операций, анализа их торговой и 
географической структуры, анализа изменения объема торговли в зависимости 
от цен и физического объема товара является именно таможенная статистика 
внешней торговли. Прогнозирование последующего развития 
внешнеэкономической деятельности регионов и страны производится на 
основании анализа данных, осуществляется выработка стратегии и 
корректировка ныне используемой тактики ведения внешнеэкономической 
деятельности»1. 
Необходимо отметить, что в условиях турбулентности социально-
экономической среды органы и методы статистического учета 
внешнеторговых операций постоянно развиваются и требуют дальнейшего 
совершенствования. В частности, рассматривая отечественный опыт, 
рекомендации международных организаций были использованы при 
совершенствовании принципов статистического учета. С помощью них был 
                                                          
1 Са лимоненко Е.Н. Ро ль та моженной ст  атистики в ре гулировании вн  ешнеэкономической 
де ятельности // Та моженное де ло и вн ешнеэкономическая де ятельность компаний. 2016. 
№1. С. 4. 
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создан первый вариант методологии таможенной статистики внешней 
торговли, которая является по своей сущности схемой статистического 
наблюдения. Таможенными органами за минувшие годы приобретен 
безусловный опыт ведения статистического учета внешнеторговых операций, 
а также систематизирован механизм сбора достоверной и своевременной 
информации. В первые годы формирования таможенной статистики внешней 
торговли большой акцент уделялся формированию информационной базы, но 
после того, когда создан достаточный массив данных, на первый план выходят 
задачи анализа.  
В настоящее время для генерирования данных таможенной статистики 
внешней торговли товарами органы таможенной службы ведут сбор и 
обработку сведений о транспортировании товаров через таможенную границу, 
чтобы в дальнейшем проанализировать состояние, динамику и тенденции 
развития внешней торговли. В соответствии с методологиейтаможенные 
органы ведут таможенную статистику внешней торговли товарами и 
предъявляют данные таможенной статистики внешней торговли товарами 
правительству, государственным органам и иным организациям государства-
члена ЕАЭС. Однако, происходящие в мире экономические и политические 
преобразования требуют дальнейшего совершенствования организации 
таможенной статистики внешней торговли РФ, что и обуславливает 
актуальность и выбор темы дипломного исследования. 
Степень изученности темы дипломного исследования. В процессе 
исследования особый интерес представляют труды ученых, 
рассматривающих проблемы ведения таможенной статистики 
внешнеэкономической деятельности РФ, а именно: Н.Н. Глаголевой, О.М. 
Петрушиной, М.Г. Пьянковой, Е.Н. Салимоненко, Н.В. Ширкуновой и др1. 
                                                          
1Гл аголева Н.Н., Пь  янкова М.Г. Та моженная статистика. СПб, 20 14; Пе трушина О.М. 
Ст  атистика пе речислений та моженных пл атежей в бю  джет Ро  ссийской Фе дерации // 
Ко нкурентоспособность в гл обальном ми  ре: экономика, наука, технологии. 2017. №1 0; 
Са лимоненко Е.Н. Ро ль та моженной ст  атистики в ре гулировании вн  ешнеэкономической 
де ятельно сти // Та моженное де ло и вн ешнеэкономическая де ятельность компаний. 2016. 
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Проблемы совершенствования методов и средств ведения таможенной 
статистики внешней торговли изложены в трудахВ.Н. Галузо, О.В. Козловой, 
Н.А. Канафина, М.Д. Криштова, А.И. Степанова и др1. 
Исследования особенностей применения специальной таможенной 
статистики представлены в трудах А.М. Азнабаевой, О.Е. Кудрявцева, Е.А. 
Николаевой, В.В. Носова, С.Э. Тамразянаи др2. 
Проблема исследования обусловлена противоречием между 
необходимостью совершенствования организации таможенной статистикии 
недостаточной разработанностью практических рекомендаций по 
оптимизации данного процесса на уровне таможен. 
Объектом исследования является статистика внешнеэкономической 
деятельности Российской Федерации. 
Предметом исследования выступают подходы и 
технологииорганизации таможенной статистики внешней торговли. 
Целью дипломной работы является разработка рекомендаций по 
совершенствованию организации таможенной статистики внешней торговли 
Российской Федерации(на примере Белгородской таможни). 
Для достижения поставленной цели необходимо решить 
соответствующие задачи: 
- рассмотреть сущность и подходы к организации таможенной 
статистики; 
                                                                                                                                                                                           
№1 ; Ши ркунова Н.В. Ро ссийская та моженная ст  атистика вн ешней то рговли ка к 
ин струмент оц  енки по следствий вс тупления ст  раны в ВТ О // Во  просы статистики. 2014. 
№2. 
1Га лузо В.Н., Ка нафин Н.А. Та моженная ст  атистика в си  стеме фу нкций та моженных 
орга нов // Аг рарное и зе мельное право. 2015. №7 ; Ко злова О.В. Пр именение та моженной 
ст  атистики в ан ализе то варной ст  руктуры Ро ссии // Те рритория науки. 2017. №1 ; Кр иштов 
М.Д., Ст  епанов А.И. Ст  атистика то варной ст  руктуры эк  спорта и им порта в ра мках 
Ев рази йского та моженного со юза // Ев разийский со юз ученых. 2015. №10-5. 
2Ку дрявцев О.Е., Та мразян С.Э. Пр именение ме тодов оп исательной ст  атистики в ан ализе 
та моженных ри  сков // Фи нансы: те ория и практика. 2017. №1 ; Ни колаева Е.А. 
Сп ециальна я та моженная ст  атистика и ее за дачи // Internationalinnovationresearch. 2017. № 
2; Носов В.В., Аз  набаева А.М. Ст  атистические ме тоды в из  учении ур овня ра звития 




- описать специфику учета системы показателей таможенной 
статистики внешней торговли; 
- исследовать практику организации таможенной статистики внешней 
торговли в Белгородской таможне; 
- разработать направления по совершенствованию организации 
таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации. 
В качестве теоретико-методологической основы дипломного 
исследования выступают подходы к совершенствованию организации 
таможенной статистики внешней торговли России, особенности внедрения 
международных стандартов в статистику ВЭД, изложенных в трудах И.В. 
Дружининой, В.Н. Москаленко, Е.В. Родительской, И.М. Турлановой, О.В. 
Тарасовой, В.А. Терехова1. 
Особое место занимают итоговые доклады, отчеты, результаты 
практических работников – руководителей (заместителей) таможенных 
органов, занимающихся вопросами организации таможенной статистики. 
Автором изучены итоговые доклады об основных результатах деятельности 
Белгородской таможни в 2016-2018 гг. 
В качестве методологической основы дипломной работы 
использовалисьформальный, содержательный качественный и 
количественный научные подходы. 
Важную роль в процессе написания дипломной работы играют такие 
методы, как анализа и синтеза, сравнения и сопоставления, графический, 
экономико-статистический методы, методы анализа рядов динамики и 
другие. 
Эмпирической базой исследования послужили: ТК ЕАЭС, 
федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации, 
                                                          
1Др ужинина И.В., Та расова О.В. Ст  атистика вн  ешнеэкономической деятельности. 
Тюмень, 20 16; Те рехов В.А., Мо скаленко В.Н., Ро дительская Е.В., Ту рланова И.М. 
Та моженна я ст  атистика в ус ловиях фу нкционирования Та моженного союза. СПб, 2013. 
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приказы и распоряжения ФТС России, Центрального таможенного 
управления (ЦТУ), Белгородской таможни1. 
Научно-практическая значимость исследования заключается в том, 
что результаты дипломного исследования конкретизируют 
общетеоретические представления об организации таможенной статистики 
внешней торговли РФ, способствуют повышению эффективности 
деятельности таможенных органов.Результаты исследования могут быть 
использованы в деятельности Белгородской таможни. 
Структура дипломной работы обусловливается поставленной целью 
и задачами исследования. Дипломная работа состоит из введения,двухглав, 
заключения, списка источников и литературы, приложений. 
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1.1. Сущность и подходы к организации таможенной статистики 
 
В настоящее время возрастает роль статистики внешней торговли в 
системе экономической информации и 
управлениивнешнеэкономическимкомплексом.  
«Таможенная статистика – одна из частей статистики 
внешнеэкономических связей, которая учитывает перемещение товаров через 
государственную границу страны и оказание услуг.Она изучает 
количественную сторону массовых явлений и процессов, происходящих во 
внешней торговле, занимается разработкой методов для обработки анализа 
                                                          
1Та моженный ко декс Ев разийского эк ономического со юза (п риложение №1 к До говору о 
Та моженном ко дексе Ев разийского эк ономического со юза) // Сп  равочно-правовая си  стема 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «В ерсия Проф». Разд. «З аконодательство»;О 
та може нном ре гулировании в Ро ссийской Фе дерации: федер. за кон от 3 ав густа 20 18 г. № 
28 9-ФЗ (ред. от 28.11.2018)// Сп равочно-правовая си  стема «КонсультантПлюс». Информ. 
банк. «В ерсия Проф». Разд. «З аконодательство»; О сл ужбе в та моженных ор ганах 
Ро ссийской Фе дерации : федер.  за кон от 21 ию  ля 19 97 г. № 11 4-ФЗ (ред. от 03.08.2 018) // 
Ро ссийская газета. – 2008. – 27 ию  ля;О Ст  ратегии ра звития та моженной сл ужбы 
Ро ссийской Фе дераци и до 20 20 го да : Ра споряжение Пр авительства РФ от 28 де кабря 20 12 
№ 25 75-р // Собр. за конодательства Рос. Федерации. – 2013. – № 2. – Ст. 109. 
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цифровых сведений. Также таможенная статистика функционирует в 
различных областях, связанных с учетом, анализом, сбором и обработкой 
таможенных платежей, борьбой с контрабандой и нарушением таможенных 
правил. Таможенная статистика подразделяется на таможенную статистику 
внешней торговли и специальную таможенную статистику»1. 
«Таможенная статистика РФ базируется на международной 
методологии учета внешней торговли, обеспечивающей сопоставимость 
данных между Россией и ее внешнеторговыми партнерами. Вместе с тем она 
совершенствуется и изменяется в связи с расширением числа государств-
членов ЕАЭС, постановкой перед таможенными органами новых 
оперативных задач. Данные таможенной статистики широко используются 
при разработке счетов и балансов системы национального счетоводства, 
платежного баланса страны»2. 
Таможенная статистика основывается на нормативно-правовых актах, 
важнейшими из которых являются ТК ЕАЭС и Единая методология ведения 
таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли 
государств-членов ЕАЭС. 
Ведение таможенной статистики внешней торговли РФ с третьими 
странами, не являющимися членами ЕАЭС, осуществляются ФТС России. 
Функции по ведению и предоставлению в Евразийскую экономическую 
комиссию и друг другу данных таможенной статистики взаимной торговли с 
государствами-членами ЕАЭС в РФ возложены на Федеральную службу 
государственной статистики. 
«Учет ввоза и вывоза товаров в России ведется приблизительно с XVI 
в. Сохранились таможенные книги Москвы, Великого Новгорода, 
Петербурга, а также ярмарок (Макарьевской, Благовещенской). На их основе 
можно судить о направлении, стране, объеме и структуре внешней торговли с 
                                                          
1Гор однянская А.Ю.Система учета экспорта и импорта в таможенной статистике // Аллея 
науки. 2017. №9. С. 94. 
2Ко четыгова О.В. Та моженная статистика. Саратов, 2018. С. 4. 
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данными городами, размере и уплате внутренних пошлин, составе торговцев, 
изменении поставок по месяцам»1. 
Таможенным делом в разные годы занимались многие государственные 
структуры (Московская канцелярия, Большая московская таможня, 
Департамент внешней торговли, Департамент таможенных сборов). На этапе 
становления госаппарата функция ведения статистики внешней торговли не 
была единственной и профилирующей для этих учреждений. Так, 
Государственная коммерц-коллегия была учреждена в 1716 г. и вела дела о 
внешней и о внутренней торговле России. В ее функции помимо ведения 
таможенной статистики входили сбор сведений о строении купеческих судов, 
определение тарифных пошлин, наблюдение за российской торговлей и 
изыскание средств для ее развития, предотвращение монополий. В 1796 г. 
коммерц-коллегия была разделена, а ее функции расширились, и основной 
стала оценка влияния международной торговли на платежный баланс 
России2.  
В целом, необходимо отметить, что изучение статистического учёта 
внешней торговли и таможенной деятельности позволяет выделить ряд 
этапов в развитии таможенной статистики. 
Первый этап – вторая половина ХVI века до начала ХIX века. На 
границах Российского государства устанавливаются таможенные посты и 
вводятся пошлины на ввозимые и вывозимые товары. Начал осуществляться 
учет ввоза и вывоза товаров и уплаты пошлин. 
Второй этап – начало ХIX века до 1930 г. В этот период началась 
публикация статистических данных о внешней торговле. Первый отчёт был 
опубликован в 1802 г. и назывался «Государственная торговля в разных её 
видах». Сэтого времени публикация статистических данных становится 
ежегодной. Вся таможенная статистика велась таможенными учреждениями. 
Они заполняли специальные статистические ведомости и направляли их в 
                                                          
1 Ко четыгова О.В. Та моженная статистика. Саратов, 2018. С. 8. 
2Та м же. 
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Главное таможенное управление, где данные св одились по оп ределённым 
об общающим показателям1. 
Тр  етий эт ап – с 19 30 г. до на чала Ве ликой От ечественной войны. В 
19 30 г. ор ганизуется от дел ст атистики в Гл авном та моженном уп  равлении и 
вс я ст атистическая от четность та моженных ор ганов со  бирается им. 
Пу блика ции о вн ешней то рговле ст ановятся ежемесячными.  
Че твёртый эт ап – го  ды Ве ликой От ечественной войны. В эт от пе риод 
ве сь уч ёт вн ешней то  рговли пр оводится уч ётно–экономическим от делом 
Наро дного Ко миссариата вн ешней торговли. Та моженным уп  равлением в 
го ды во йны уч ёт не проводился. 
Пя тый эт ап – го  ды по сле Ве ликой От ечественной во йны до 1959г. В 
эт от пе риод во сстанавливается до военная ситуация. Ст атистический уч  ёт 
вн  ешней то рговли ве дут Гл авное та моженное уп  равление и На родный 
Коми  ссариат вн  ешней торговли. 
Ше стой эт ап – с 19 59 г. до 19 88 г. В эт от пе риод в со ответствии с 
пр иказом Ми  нистерства то  рговли вс я ст атистика вн ешней то рговли бы ла 
во  зложена на пл аново-экономическое уп  равление Ми нистерства то  рговли 
(б  ывши  й На родный Ко миссариат вн  ешней торговли). За Гл авным 
та моженным уп  равлением в эт от пе риод со  хранился уч ёт транзита, 
контрабанды, па ссажи ров и багажа, тр  анспортных ср едств и ме ждународной 
по чтовой ко рреспо  нденции и по чтовых посылок. На ос нове эт ой 
ин формации та  моженное уп  равление го товило ст атистические об зоры об 
эк спорте и им порте товаров2. 
Се дьмой эт ап – с 19 88 до 19 95 г. В 19 88 г. по становлением Со  вета 
Ми нистров СС  СР бы ло пр инято ре шение о во зрождении та моженной 
статистики. Ос  новными пр ичинами та кого ре шения по служили 
                                                          
1 Ши  ркунова Н.В. Ро ссийская та моженная ст  атистика вн  ешней то рговли ка к ин струмент 
оц  енки по следствий вс тупления ст  раны в ВТ О // Во просы статистики. 2014. №2. С. 34. 
2 Пе трушина О.М. Ст  атистика пе речислений та моженных пл атежей в бю  джет Ро ссийской 
Фе дерации // Ко нкурентоспособность в гл  обальном ми  ре: экономика, наука, технологии. 
2017. №10. С. 10-11. 
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ли  берализация эконо  мики и по дписание СС СР ря да ме жправительственных 
и ме ждународных соглашений.  
Во сьмой эт ап - с 19 95 по на стоящее время. В 19 95 г. бы ло по дписано 
со глашение об ин  формационном со  трудничестве меж ду ГТ К РФ и 
Го скомстатом РФ (Ук азание ГТ К РФ № 01-12/1522). В со  ответствие с эт им 
со глашением фу нкция сб  ора ин формации о вн ешней то рговле ст раны бы ла 
пе редана ГТК. Го  скомстат РФ ос тавил за со  бой сб  ор да нных по не которым 
това рным группам. 
Со временный эт ап ра звития та моженной ст атистики связан, в пе рвую 
очередь, с ра звитием но рмативно-правовой ба зы ЕА ЭС и не посредственно с 
де йствующем ра  нее ТК ТС и с вс тупившим в си  лу с 1.01.2018г. ТК ЕАЭС1, 
ре гламентирующем да нную сф еру де  ятельности та моженных ор ганов РФ. 
В на стоящее вр емя там оженную ст атистику вн  ешнеэкономической 
де ятельности ра ссматривают в ко нтексте на уки ст атистики ил и в ка честве 
од ной из фу нкций та моженных органов. 
Ка к на учное на правление та моженная ст атистика ха рактеризуется 
предметом, объектом, целью, за дачами и ме тодами исследования.  
Пр  едметом та моженной ст атистики вн ешнеэкономической 
де ятельност и яв ляются ма ссовые сл учайные яв ления и процессы, а в ос нове 
ее ме тодов ле  жит за кон бо льших чисел, чт о по зволяет ис пользовать в 
ан  ализе да нных та моженной ст атистики вн ешнеэкономической де ятельности 
ин струментари  й те ории статистики, а дл я оц енки на дежности ст атистических 
оц енок и вы водов – ап  парат ма тематической статистики. 
Об  ъектом из учения та моженной ст атистики вн ешнеэкономической 
де ятельности яв ляются вн  ешняя то  рговля го сударств-чл енов Та моженного 
со юза с тр етьими странами, вз аимная то рговля ме жду го  сударствами-
                                                          
1 Та моженный ко декс Ев разийского эк  ономического со юза (п  риложение №1 к До говору о 
Та моженном ко дексе Ев разийского эк ономического со юза) // Сп  равочно-правовая си  стема 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «В ерсия Проф». Разд. «Законодательство». 
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чл енами Та моженного союза, а та кже и де ятельность та моженных ор ганов 
ст ран-членов Та  моженного союза. 
Це лью та моженной ст атистики вн ешней то рговли и ст атистики 
вз аимной то рговли го сударств-членов ЕА ЭС яв ляется об еспечение ор ганов 
за конодательной и ис полнительной власти, ин ых пользователей, вк лючая 
ме ждународные эк ономические ор ганизации ин формацией о со стоянии и 
ра звити  и вн ешней то  рговли го  сударств-членов ЕА ЭС с тр етьими странами. 
В сущности, цел и та моженной ст атистики мо жно пр едставить в ви  де 
сл едующей сх  емы (Прил. 1). 
В со ответствии с вы  шесказанным там оженная ст атистика вн ешней 
то  рговли и ст атистика вз аимной то  рговли пр изваны об еспечить по лный и 
до стоверный уч  ет да нных о вн ешней и вз аимной то  рговле то  варами в це лях 
ре шени я сл едующих «за дач: 
1) ан ализа ос новных тенденций, ст  руктуры и ди намики 
вн ешнеторговы х по  токов; 
2) ан ализа ре зультатов пр именения ме р та рифного и не тарифного 
ре гули рования вн ешнеэкономической де ятельности; 
3) ра  зработки и пр инятия ре шений в об ласти вн ешнеторговой 
по  литики ; 
4) ко нтроля за по ступлением та моженных пл  атежей в бю джеты 
го  суда рств-членов ЕА ЭС; 
5) ра  зработки пл атежного ба ланса и си стемы на  циональных 
сч етов; 
6) пр огнозирования ма кроэкономических по  казателей; 
7) ра счета ин дексов фи зического объема, ср едних це н и 
ст оимостного об ъема; 
8) со действия ра  звитию вн ешнеэкономической деятельности, 
ра  сширени ю вн ешнеторговых связей»1. 
                                                          
1Ко четыгова О.В. Та моженная статистика. Саратов, 2018. С. 14. 
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В целом, ос новные за дачи та  моженной ст атистики мо жно пр едставить 
в ви  де сл едующей сх емы (Прил. 2). Кр оме то  го,ва жнейшей 
за дачейта моженно й ст атистики яв ляется ин формационное об еспечение: 
- по дготовки за конодательных ак тов РФ в об ласти та моженной 
по лити ки и го сударственного ре гулирования вн ешней то рговли; 
- по  дготовки ме жгосударственных то  рго вых пе реговоров и 
оп еративно  -ко  ммерческой ра боты; 
- вы  сших ор ганов го  сударственной вл асти пр  и пр  инятии им и ре шений 
по во просам та  моженной по литики и го сударственного ре гулирования 
ВЭ Д; 
- фед еральных ор  ганов ис полнительной вл асти пр  и пр  инятии им и 
реше ний в со ответствии с их фу нкциями и компетентностью. 
В сущности, к осн  овам ве дения та моженной ст атистики мо жно 
от нест и: 
- то варная но  менклатура ВЭ Д на ба зе Га рмонизированной си стемы 
оп исания и ко  дирования то варов; 
- го  сударственная ст атистическая от четность (в ключая то  рговые 
ба лансы ); 
- ед  иная ме тодология сб  ора и об работки ст атистических данных, 
сопо ставимых на ме ждународном ур  овне (Прил. 3)1. 
Не обходимо отметить, чт о по кр угу ос новных вопросов, со  держащихся 
в ре комендациях Ст атистической ко миссии ООН, та моженная ст атистика РФ 
по лностью пр идерживается ме тодологических ре комендаций: 
- уч ет вв оза и вы воза то варов ве дется на ос новании об щей си стемы 
уч ета вн  ешней то рговли; 
- ст атистическая ст оимость то варов оп ределяется в до  лларах СШ А по 
це нам контрактов, пр иведенным к ед иному базису. Оц  енка ст оимости 
                                                          
1Пе трушина О.М. Ст атистика пе речислений та моженных пл атежей в бю  джет Ро ссийской 
Фе дерации // Ко нкурентоспособность в гл  обальном ми  ре: экономика, наука, технологии. 
2017. №10. С. 13. 
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им порта пр оизводится на ба зе це н CI F -- ро ссийский по  рт ил и CI P -- пу нкт 
назн ачения на гр анице Ро ссийской Федерации. Оц  енка ст оимости эк спорта 
пр оизводится на ба зе це н FO B -- ро  ссийский по  рт ил и DA F -- гр аница 
Росси  йской Фе дерации; 
- уч ет то варов пр оизводится на ос новании То варной но менклатуры 
вн  ешнеэкономической де ятельности (Т Н ВЭД), ра зработанной со гласно 
мето дологическим ук азаниям ГС и т.д. 
В на стоящее вр емя оп ределены дв а ра здела та моженной ст атистики: 
та моженная ст атистика вн ешней то рговли и сп ециальная та моженная 
статистика. В св ою оч ередь сп ециальная та моженная ст атистика де лится на 
напр авления в со  ответствии с фу нкциями та моженных органов. 
Та моженная ст атистика вн ешней то рговли ве дет уч ет вв оза и вы  воза 
то  варов в на туральном (к оличественном) и ст оимостном 
выражении.Количественный уч ет на иболее по лно от ражает об ъемы 
ме ждународного товарооборота.Большая ча сть товаров, об ращающихся в 
ми  ровой торговле, из меряется в ве совых ед иницах: тоннах, центнерах, 
килограммах, ан глийских фу нтах и т.д. 
По  мимо ве совых ед  иниц измерения, ко личественный уч ет то  варов 
веде тся и в сп  ецифических ед иницах измерения, св ойственных 
оп ределенным товарам. Например, уч ет об уви ве дется в парах, 
пи ломатериалов - в кубометрах, Жи вых жи вотных - по ко  личеству го лов; 
автомобилей, ст анков - в штука х и т.д. В эт их сл учаях ст атистический уч  ет 
то  варов ве дется по количеству, вы  раженному в до полнительных ед  иницах 
измерения. 
Уч ет ге ографического ра спределения эк спорта и им порта то варов 
пр оизводится по ст ранам в со ответствии с пр изнаками пр оисхождения и 
по требления то варов:экспорт от ражается по ст ране на значения (п отребления) 
то  вара ;импорт от ражается по ст ране пр оисхождения (п роизводства) товара. 
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Ес ли в мо  мент по ставки ст рана на значения ил и пр оисхождения то  вара 
неизвестна, то эк спорт от ражается по ст ране продажи, а им порт - по ст ране 
по купки товара1. 
Ст рана на значения (п  отребления) – страна, из вестная на мо мент 
отгр узки дл я потребления, ис пользования ил и да льнейшей обработки. 
Ст рана Пр  оисхождения (п роизводства) - страна, в ко торой то вары 
бы ли пр оизведены ил и обработаны, гд е пр одукты се льского хо зяйства бы ли 
выращены, по лезные ис копаемые бы  ли добыты, а го товые из делия 
вы  работаны частично, т.е. по д ст раной пр оисхождения по нимается та страна, 
в ко  торой то вар пр ошел по следний эт ап обработки. 
Ст рана пр одажи (п окупки) - страна, на те рритории ко  торой на ходится 
фи рма ил и организация, пр одавшая ил и ку пившая товар, не зависимо от ее 
на циональной принадлежности. 
Та моженные ор  ганы пр едставляют да нные та моженной ст атистики 
вн  ешней то рговли товарами:правительству, го  сударственным ор ганам и 
ин ым ор ганизациям го  сударства-члена ЕА ЭС в порядке, ус тановленном 
зако нодательством го  сударства-члена ЕАЭС, та моженными ор ганами 
ко торого пр  едставляются та кие да нные;международным ор  ганизациям в 
порядке, уста новленном ме ждународными до говорами го  сударства-члена 
ЕАЭС, та може нным ор ганами ко  торого пр едставляются та кие данные. 
Та моженные ор ганы пу бликуют да нные та моженной ст атистики 
вн  ешней то рговли го сударств-членов ЕА ЭС в по рядке и сроки, ко торые 
оп ределены за конодательством го  сударств-членов ЕАЭС. 
Та моженными ор ганами мо гут пр едставляться да нные та моженной 
ст атистики вн ешней то рговли товарами, не со держащие государственную, 
коммерческую, ба нковскую и ин ую ох  раняемую за коном та йну (с екреты) 
ли  бо др угую ко  нфиденциальную информацию, за интересованным в их 
по лучении ор ганизациям го сударства-члена ЕАЭС, за ис ключением 
го сударственны х органов, в по рядке и на условиях, ко торые ус тановлены 
                                                          
1Ко четыгова О.В. Та моженная статистика. Саратов, 2018. С. 18. 
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за конодательство м го  сударства-члена ЕАЭС, та моженными ор ганами 
ко торого пр  едставляют ся та кие данные. 
Та моженная ст атистика вк лючает та кже сп ециальную та моженную 
статистику, ку да вх одят сл едующие об  ъекты из учения: 
- ст атистика декларирования, ха рактеризующая вы  воз и вв оз то  варов 
по ви  дам та моженных процедур, уч итываемых та моженной ст атистикой 
вн  ешней то рговли; 
- ст атистика та моженных платежей, ха рактеризующая до  лю и ро ль 
та моженных пл атежей в фо рмировании до ходной ча сти фе дерального 
бюджета. Пр  и эт ом уч ет ве дется по ви дам та моженных пл атежей: сб  оры за 
та може нное оформление, вы возная та моженная пошлина, вв озная 
та моженная пошлина, на лог на до бавленную стоимость, акциз, сп  ециальный 
на лог; 
- ст атистика ва лютного контроля, ве дущая уч ет эк спортных то варов в 
ко личественном и ст оимостном выражении, в пр ивязке к ср окам по ступления 
и су ммам ва лютной вы  ручки; 
- ст атистика конфискатов, ха рактеризующая ко личество сл учаев 
на руше ний та моженных пр авил и ко  нтрабанды во вн ешнеторговом обороте, 
а та кже фи  зическими ли цами потоварно, ст оимость ко  нфискованных 
предметов, су мма вз ысканных шт рафов; 
- ст атистика ме ждународных по чтовых отправлений, от ражающая уч  ет 
по сылок и др  угих по  чтовых отправлений, вы  пущенных из Ро ссийской Фе де 
ра ции и пр  опущенных в ро ссийскую Фе дерацию; 
- ст атистика ме ждународных перевозок, от ражающая уч  ет 
тр  анспортных средств, сл едовавших из Ро  ссийской Фе дерации в Ро ссийскую 
Фе дераци  ю; 
- ст атистика пассажирооборота, от ражающая уч ет фи  зических лиц, пр о 
сл едовавших че рез гр аницу Ро  ссийской Федерации. 
Цели, за дачи и на значение сп  ециальной та моженной ст атистики 
пр едст авлены в Пр иложении 4. 
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От деления сп ециальной та моженной ст атистики в св оей де ятельности 
ру ководствуются пр  авовыми ак тами ФТС, ус танавливающими фо рмы 
ст атистической от четности по ра зличным на правлениям анализа, по рядок 
запо лнения фо рм от четности и пе риодичность пр  едоставления отчетности. 
В на стоящее вр  емя в Ро  ссии та моженная де ятельность на ходится в 
ве дении Фе деральной та моженной сл ужбы (ФТС). В со  ответствии с 
ор ганизацией ФТ С ор ганизована и ос уществляется та моженная статистика. 
Су щест вует че тыре ур  овня её организации. 
1. Фе деральный ур  овень – Уп равление та моженной ст атистики и 
анали за ФТ С РФ и Гл авный на учно – ин формационный вы  числительный 
це нтр (ГНИВЦ). 
Ос новные ст атистические фу нкции и за дачи фе дерального ур  овня: 
- сб ор ин формации в ра мках вс  ей ст раны; 
- ко нтроль её достоверности, по  лноты и ср оков пр едставления от 
ниже стоящих ур  овней; 
- об работка и ан  ализ ин формации; 
- пу бликация ст атистических сб  орников; 
- со  здание и мо дернизация ба з да нных но рмативно-справочной 
инфо рмации; 
- си  стематизация да нных дл я пр  едставления от чётов по ос новным 
напр авлениям та моженной де ятельности ру ководству ФТ С и Пр авительству 
ст раны; 
- об еспечение ин формационной бе зопасности; 
- ра зработка и мо дернизация фо рм ст атистической от чётности по 
разли чным на правлениям та моженной де ятельности; 
- ру ководство ис следованиями в об ласти та моженной статистики. 
2. Ре гиональный ур  овень – от делы та моженной ст атистики и ан ализа 
Ре гиональных та моженных уп  равлений (Р ТУ) и ре гиональные 
по дразделени я ГНИВЦ. 
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Ос новные ст атистические фу нкции ре гионального ур  овня те же, чт о и 
на федеральном, за ис ключением пу бликации ст атистических сборников, 
ра зработки фо рм ст атистической от чётности и не  которых других, в 
пр едела х св оей компетенции. 
3. Ур  овень ко  нкретной та можни – от делы та моженной ст атистики и 
ан  ализа таможни.Основные ст атистические фу нкции да нного ур  овня: 
- сб ор ин формации; 
- ко нтроль её достоверности, по  лноты и ср оков пр едставления; 
- фо рмирование ст атистической от чётности по формам, 
ре гламентиро  ванным фе деральным ур  овнем; 
- об работка и ан ализ ин формации в пр еделах ко мпетенции та можни и 
др. 
4. Ур  овень та моженных постов.Основные фу нкции – сб  ор 
информации, пр оверка её до  стоверности и по лноты и со блюдение ср оков 
пе редачи ин формации вы шестоящим уровням1. 
Та ким образом, воз можность вы  полнения пл ановых по казателей 
та моженными органами, вы  бор ме ханизмов об еспечения вы  полнения эт их 
пл ановых по казателей та кже оп ределяются до стоверностью ст атистических 
данны  х и ра звитостью ме тодов ан ализа та моженной статистики. Пр и эт ом 
сб ор ст атистики ос уществляется во вс ех бе з ис ключения по  дразделениях 
та моженных органов, по вс ем на правлениям их деятельности. В эт ой св язи 
до лжно стное ли  цо та моженных ор ганов до лжно об ладать знаниями, 




1. 2.Си стема по  казателей та  моженной ст атистики вн ешней то рговли 
 
                                                          
1Гл аголева Н.Н., Пь  янкова М.Г. Та моженная статистика. СПб, 2014. С. 45. 
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В на стоящее вр емя в та моженной ст атистике вн ешней то  рговли ва жное 
ме сто за нимают вопросы, св язанные с по строением си  стемы по  казателей и 
ра зработкой ме тодик их ра счёта дл я из учения объёмов, структуры, ди намики 
и эк ономических ре зультатов то  варообмена ме жду РФ и др  угими 
го сударства ми.Да нная си  стема по  казателей по лностью соответствует, ка  к 
уж е на ми от мечалось выше, пр едмету из учения та моженной ст атистике 
вн  ешней торговли, а им енно ис следованию за кономерностей её ра звития и 
распределения, из менений её пропорций, ха рактера вз аимосвязей 
по казателей вн  ешней то рговли с др  угими эк ономическими показателями. 
Пр  и фо рмировании си  стемы по казателей та моженной ст атистике 
вн  ешней то  рговли ос обую зн  ачимость пр иобретают ас пекты терминологии. 
Не обходимо отметить, чт о «в таможенной ст атистике вн  ешней то  рговли 
испо льзуются ос  новные те рмины в сл едующих зн ачениях: 
- вн  ешняя то рговля Ев разийского эк ономического со юза – то  рговля 
госу дарств – чл енов Ев разийского эк ономического со юзас тр етьими 
ст ранами; 
- вз аимная то рговля Ев разийского эк ономического со юза –т орговля 
ме жду го  сударствами – чл енами Ев разийского эк ономического со юза; 
- ст атистическая те рритория – те рритория го сударства – членаЕАЭС, в 
от ношении ко торой ос уществляется сб ор ст атистических да нных; 
- им порт то варов – вв оз на те рриторию го сударства – 
чл енаЕвразийского эк ономического со юза товаров, ко  торые до бавляются к 
за пасам ма териал ьных ре сурсов го  сударства – чл ена ЕА ЭС; 
- эк спорт то  варов – вы воз с те рритории го сударства – чл ена ЕА ЭС 
товаров, ко торые ум еньшаютзапасы ма териальных ре сурсов го  сударства – 
члена Ев разийскогоэкономического со юза; 
- уп  олномоченные ор  ганы го сударств – чл енов ЕА ЭС – ор  ганы 
го суда рственного уп  равления го сударств – чл енов Ев разийского 
эк ономического союза, на ко  торыевозложены фу нкции по ве дению и 
пр едоставлению в Ев рази  йскуюэк  ономическую ко миссию и др уг др угу 
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да нных та моженной ст атист ики вн ешней то рговли и ст атистики вз аимной 
торговли»1. 
В це лом да нная си стема по казателей та моженной ст атистике вн  ешней 
то  рговли на правлена на из учениев нешнеторгового об орота страны, т.е. 
эк спорта и им  порта то варов в на  турально-вещественном и ст оимостном 
выражении. 
В ст атистике вз аимной то  рговли ме ждугосударствами – чл енами ЕА ЭС 
ст ранами-партнерами сч итаются: 
– пр  и им порте – ст рана от правления то  вара; 
– пр  и эк спорте – ст рана на значения товара. 
В та моженной ст атистике вн ешней то  рговли ст ранамипартнерами 
счита ются: 
♦ пр  и им порте – ст рана пр оисхождения то  вара; 
«Уч ет им  порта то  варов ве дется по ст ране от правления в сл едующих 
сл учаях: 
1) дл я товаров, ст рана пр оисхождения ко  торых не  известна; 
2) дл я товаров, по мещенных по д та моженную пр  оцедуру ре импорта; 
3) дл я товаров, ст раной пр оисхождения ко  торых яв ляется од ноиз 
го суда рств – чл енов ЕА ЭС; 
4) дл я товаров, вк люченных в гр уппу 97 ТН ВЭ Д ЕА ЭС (п  роизведения 
искусства, пр едметы ко ллекционирования и антиквариат)»2. 
Уч ет им порта то варов ве дется по то  ргующей стране, ес ли ст рана 
проис хождения и ст рана от правления неизвестны. 
♦ пр и эк спорте – ст раной-партнером пр  инимается ст рананазначения 
(с трана по следнего из вестного на значения) товара. 
«Уч ет эк спорта то  варов ве дется по то  ргующей стране, ес листрана 
назн ачения неизвестна. 
                                                          
1 Ко четыгова О.В. Та моженная статистика. Саратов, 2018. С. 20. 
2Др ужинина И.В., Та расова О.В. Ст  атистика вн ешнеэкономической деятельности. 
Тюмень, 2016. С. 35. 
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Ст рана на значения (с трана по  следнего из вестного на значения)товара – 
страна, гд е то вар бу дет потребляться, ис пользоваться ил иподвергаться 
переработке. Ес ли та кая ст рана неизвестна, то страна, в ко  торую до  лжен 
бы ть до ставлен товар. 
То  ргующая ст рана – страна, на те рритории ко торой за регистрировано 
(п  остоянно пр  оживает) юр идическое ил и физическоелицо, пр одавшее ил и 
ку пившее товар. 
Ст рана пр оисхождения то вара – страна, в ко торой то вар бы лполностью 
пр оизведен ил и по  двергнут до  статочной пе реработкев со  ответствии с 
кр итериями ил и порядком, оп ределенным та моженным за конодательством 
Ев рази  йского эк ономического союза. 
Ст рана от правления то  вара – страна, из ко торой на  чата ме ждународная 
пе ревозка товара, св едения о ко  торой пр  иведеныв тр  анспортных 
(п  еревозочны х) документах»1. 
Сл  едует та кже отметить, чт  о важ ным во просом пр и ор ганизации 
ст атистического уч ета вн  ешней то рговли и со  ответственно си стематизации 
показателей, ле  жащих в ос нове ее изучения, яв ляется вы бор си  стемы 
торговли. Су ществуют дв е об щепринятые си стемы торговли, по ко  торым 
ве дется стати стика ме ждународной то рговли то  варами: об  щая и специальная. 
Си  стема то рговли яв ляется общей, ко гда ст атистическая те рритория 
ст раны со  впадает с ее эк ономической территорией. Сп  ециальная си стема 
то  рговли применяется, ко  гда ст атистическая те рритория со ставляет ли  шь 
опре деленную ча  сть эк ономической те рритории страны. 
На пр актике уч ет ос уществляется пр именительно к ст атистической 
территории, т.е. территории, в от ношении ко торой ос уществляется сб ор 
данных. Ст атистическая те рритория мо жет со впадать со вс ей эк ономической 
те рриторией ст раны ил и то лько с ка  кой-то ее частью. Следовательно, ко  гда 
ст атистическая те рритория ст раны не со впадает с ее эк ономической 
территорией, ст атистика ме ждународной то рговли то варами не об  еспечивает 
                                                          
1Та м же. 
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по лного уч ета вх  одящих и ис ходящих то  варных потоков. Им енно в 
ис пользовании на циональной ст атистикой об щей си стемы то  рговли ви  дится 
сн  ижение расхо ждений ме жду да нными стран-контрагентов, а та кже 
ул учшение ме ждунаро дной со поставимости фи нансовых и то варных 
потоков. 
Ка ждая из си стем уч ета вн  ешней то рговли им еет св ои пр еимущества и 
недостатки. Так, в ит огах «о бщего» им порта от сутствуют да нные об об  ъеме 
им порта товаров, пр едназначенные дл я вн утреннего потребления. Дл я 
по луче ния эт ого по  казателя не которые страны, пр  именяющие «о бщую» 
си  стему то  рговли (например, США), ра ссчитывают «п отребляемый импорт», 
ко торый по лучают ка к ра зницу ме жду «о  бщим» им портом и реэкспортом1. 
В це лом нар яду с пе рвичными по казателями в ан алитических це лях 
ра ссчитывается си стема пр  иведенных по  казателей: 
 фи зический об ъем эк спорта и им порта то  вара; 
 ср едние эк спортные и им портные це ны; 
 ст оимость эк спорта и им порта то варов; 
 вне шнеторговый то  варооборот ка ксумма ст оимости эк спорта и 
импо рта; 
 са льдо вн ешней то  рговли ка к ра зница ст оимости эк спорта и 
ст оимости импорта. 
Пр  иведенные по казатели по  зволяют об  еспечить по  дготовку не то  лько 
пе риодических пу бликаций по та моженной ст атистике вн ешней торговли, но 
и ра зличного ро да ан  алитических исследований, в частности, по  лучение 
да нных о ра звитии вн  ешней то рговли в ре гиональном ра зрезе (р  егиональная 
статистика), а та кже пр оводить ан ализ эк спортно-импортных оп ераций в 
разби вке по ка тегориям уч астников вн ешнеэкономических связей. 
Дл я бо  лее по  лного ан ализа изменений, пр  оисходящих в эк спорте и 
им порте за оп  ределенный период, пр именяются ме тоды св одки и 
                                                          
1Га лузо В.Н., Ка нафин Н.А. Та моженная ст  атистика в си  стеме фу нкций та моженных 
орга нов // Аг рарное и зе мельное право. 2015. №7. С. 78. 
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группировки, ан ализа ря дов динамики, фа кторный ан ализ вз аимосвязей с 
пр именением дисперсионного, регрессионного, ко  рреляционного и 
ин дексного методов. Однако, ва жнейшим ме тодом та моженной ст атистики 
вн  ешней то рговли явля ется ст атистическое наблюдение. 
Эт ап по  лучения да нных о вн  ешней то  рговле на зывается 
ст атистическ им на блюдением вн ешней торговли. На  блюдение – на учно 
ор ганизованны й сб  ор данных, на эт апе ко  торого ра зрабатывается пр ограмма 
наблюдения, т.е. ре шаются во просы оп ределения об ъекта наблюдения, 
ед иницы наблюдения, пе речня признаков, по ко торому бу дет ос уществляться 
сб ор информации. 
В та моженной ст атистике вн ешней то  рговли об ъектом на блюдения 
(у чёта) яв ляются товары, вв оз ил и вы  воз ко торых ув еличивает ил и 
ум еньшает ма териальные на циональные запасы. 
Ко нкретная па ртия товара, пе ресекающая гр аницу страны, яв ляется 
ед иницей наблюдения, а та кже ед иницей ст атистической совокупности. 
Та ким образом, та моженная ст атистика вн ешней то  рговли из учает 
со вокупно сть па ртий товаров, пе ресекающих гр аницу страны. 
Ос новным ис точником да  нных о вн  ешней то  рговле яв ляется 
де клараци я на то вары (ДТ). Дек ларирование то  варов яв ляется обязательным, 
мо жно считать, чт о на блюдение в ст атистике вн ешней то рговли по ох вату 
ед иниц со  вокупности яв ляется сплошным. 
Пр  и за полнении де кларации на то  вары (Д Т) ис пользуютсяцифровые 
ко ды классификаторов, по зволяющие ав томатизироватьсбор данных.Так, ко д 
то  вара оп ределяется в со  ответствии с кл ассификатором «Т оварная 
но менклату ра вн  ешнеэкономической де ятельностиЕвразийского 
эк ономического союза», ко торый яв ляется на циональной ве рсией 
га рмонизированной си  стемы оп  исания и ко дирования товаров. 
Ед  иницы из мерения ук азываются в со  ответствии с кл ассификатором 
ед иниц измерения. Ге ографическое на правление эк спорта(страна на значения 
ил и то ргующая ст рана) ил и им порта (странапроисхождения, от правления ил и 
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то  ргующая ст рана) ук азываетсяв со ответствии с кл ассификатором ст ран 
мира. На ос нове ид ентификационного но мера пр едприятия (И НН) 
ос уществляет ся гр уппировка да нных по ви дам и фо рмам со бственности 
предприятий,по те рриториальным ед иницам вн  утри РФ. Та кже 
ис пользуютсяклассификатор валют, ис пользуемых дл я це лей 
та моженногооформления; кл ассификатор пр оцедур пе ремещения то варов 
че резтаможенную гр  аницу РФ ; кл ассификато  р ус ловий по ставок; 
кл ассификатор ха рактера сд елки и др. 
«ДТ со  держит бо  лее 50 гр  аф и за полняется на ка ждую партиютоваров. 
Пр  и на личии в па ртии не скольких то  варных на именований ис пользуются 
доба вочные листы, ка ждый из ко торых по зволяет де кларировать то вары ещ е 
тр  ех наименований. 
Ие рархия си стемы сб  ора и об работки ин формации со  держитпять 
ур  овне й: 
I) де кларанты; II ) та моженные по сты (в водится ос новнаявходная 
ин формация); II I) та можни (с бор ин формации с та моженных постов, 
ре гистраци  я и ко  нтроль пр авильности оф ормленияпервичных фо рм 
ст атистической от четности); IV ) ре гиональныетаможенные уп  равления; V) 
Фе деральная тамо женная сл ужба Ро ссии и Це нтральное ин  формационно-
техническое таможенноеуправление»1. 
Дл я фо  рмирования та моженной ст атистики ис пользуются ря  д 
признаков, пр едставленных в Пр иложении 5. 
По фо рме (с пособу по  лучения ин формации) на блюдение яв ляется 
документальным, т.е. ос новано на да нных ТД. 
По вр  емени ос уществления на блюдение яв ляется те кущим 
(непрерывным). 
Пр  ограммой на блюдения оп ределён пе речень пр  изнаков ед иницы 
наблюдения. Он пр иведён в ра зделе 8 «М етодологии та моженной ст атистики 
вн  ешней то рговли» и со держит сл едующие пр изнаки: 
                                                          
1 Ко четыгова О.В. Та моженная статистика. Саратов, 2018. С. 28. 
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1) от чётный пе риод; 
2) на правление то варопотока (в воз ил и вы  воз); 
3) то ргующая ст рана; 
4) ст рана пр оизводитель; 
5) ст рана от правления; 
6) ст рана пр оисхождения; 
7) ст атистическая ст оимость то  вара; 
8) ко  д и на именование то вара; 
9) ве с не тто; 
10 ) ве с бр утто; 
11 ) ко личество то вара в до  полнительных ед иницах из мерения; 
12 ) ко д и на именование до полнительных ед иниц из мерения; 
13 ) ха рактер сд елки; 
14 ) та моженнаяпроцедура; 
15 ) ос обенность де кларирования то  вара; 
16 ) сп ециальная та моженная пр оцедура; 
17 ) ре гион (а втономный округ, область, кр ай и т.д.)1. 
Уч ёт вв оза и вы воза пр и де  кларировании то  варов ве дётся по да те 
вып уска товара, пр оставленной в ТД. Уч ёт товаров, пе ремещаемых 
тр  убопрово дным тр  анспортом (нефть, нефтепродукты, газ, во  да и др.) и по 
ли  ниям электропередач, ос уществляется в св язи с ос обенностью их 
де кларирования по да те по  следнего тр анспортного документа, а дл я 
пр иродного га за и эл ектр  оэнергии – по да те по следнего дн я месяца, в 
ко тором ос уществлялась пост авка товара. 
Ст атистическому на блюдению по длежат вс е де кларируемые товары, 
оф ормленные в со ответствии с та моженным за конодательством с по дачей 
ТД. По массе, ко личеству и др  угим ко  личественным пр изнакам ог раничения 
не установлены. 
                                                          
1 Ко злова О.В. Пр  именение та моженной ст  атистики в ан ализе то варной ст руктуры Росси  и 
// Те рритория науки. 2017. №1. С. 101. 
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В та моженной ст атистике вн ешней то рговли вы деляют сл едующие тр  и 
ка тегории то  варов: 
- товары, уч итываемые та моженной ст атистикой вн ешней то рговли РФ ; 
- товары, не уч итываемые та моженной ст атистикой вн  ешней то  рговли 
РФ ; 
- товары, не вк лючаемые в та  моженную ст атистику вн  ешней то рговли 
РФ, но уч итываемые от дельно фе деральными ор ганами ис полнительной 
власти1. 
В та моженной ст атистике вн ешней то рговли су ществует оп  ерационное 
ог раничение учёта, по ко торому уч  ёту по  длежат товары, пе ремещаемые в 
соот ветствии со сл едующими та моженными пр оцедурами: 
- вы  пуск дл я вн  утреннего по требления; 
- эк спорт; 
- пе реработка на та моженной те рритории; 
- пе реработка дл я вн  утреннего по требления; 
- пе реработка вн е та моженной те рритории; 
- та моженный ск лад; 
- св ободная та моженная зо на; 
- св ободный ск лад; 
- ре импорт; 
- ре экспорт; 
- от каз в по  льзу го  сударства; 
- бе спошлинная торговля2. 
Товары, пе  ремещаемые в со ответствии с ос тальными та моженными 
процедурами, не по длежат уч ёту в та моженной ст атистике вн  ешней 
торговли. 
                                                          
1 Кр иштов М.Д., Ст  епанов А.И. Ст атистика то варной ст руктуры эк  спорта и им порта в 
ра мках Ев разийского та моженного со юза // Ев разийский со юз ученых. 2015. №10-5. С. 63. 
2Та моженный ко декс Ев разийского эк ономического со юза (п риложение №1 к До говору о 
Та моженном ко дексе Ев разийского эк ономического со юза) // Сп  равочно-правовая си  стема 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «В ерсия Проф». Разд. «Законодательство». 
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Не обходимо подчеркнуть, чт о в на стоящее время, та моженная 
ст атист ика вн ешней то  рговли та кже не уч итываются: 
-товары, пе ремещаемые фи зическими ли  цами дл я личных, семейных, 
до машних и ин ых не св язанных с ос уществлением пр едпринимательской 
де ятельности ну жд; 
- товары, вв озимые дл я оф  ициального по  льзования ин  остранными 
дипл оматическими и пр  иравненными к ни  м пр  едставительствами 
ин остранных го  сударств; 
- товары, пр едназначенные дл я об еспечения де ятельности ро ссийских 
ор ганизаций за гр аницей; 
- то вары (припасы), пр едназначенные дл я об  еспечения но рмальной 
эк сплуатации и те хнического об служивания тр анспортных средств, 
ос уществл яющих ме ждународные перевозки, дл я по требления па ссажирами 
и чл енами эк ипажа мо рских и во  здушных су дов; 
- пр едметы ма териально-технического сн абжения и снаряжения, 
топливо, пр одовольствие и др угое имущество, вы возимые дл я об  еспечения 
де ятельности ро ссийских ил и ар ендованных (з афрахтованных) 
ро ссийск ими ли цами судов, ве дущих мо  рской пр омысел; 
- пр одукция мо  рского промысла, вв озимая ро  ссийскими ил и 
ар ендова нными (з афрахтованными) ро ссийскими ли  цами су дами; 
- то пливо и см азочные материалы, вы возимые дл я бу нкеровки 
ро ссийских ил и ар  ендованных (з афрахтованных) ро ссийскими ли  цами судов, 
на ходя щихся за пр еделами те рритории РФ ; 
- ва люта РФ и ин остранная ва люта (к роме ис пользуемой дл я 
ну мизмати  ческих целей), це нные бу маги; 
товары, пр едназначенные дл я га рантийного об служивания; 
- ош ибочно по ставленные то  вары; 
- то  вары дл я пр едставительских це лей; 
- вы  ставочные эк спонаты; 
- ре кламные ма териалы и су вениры; 
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- товары, вр еменно вв озимые (в ывозимые) ср  оком до 1 г.; 
- то  вары дл я зр елищных и сп ортивных ме роприятий; 
- мн  огооборотная та ра; 
- об разцы то варов; 
- товары, по ставляемые по ре кламации; 
- товары, по ставляемые дл я ре монта ил и по  сле ре монта; 
- ро  ссийские товары, вы  пускаемые дл я св ободного об  ращения в св язи с 
их не ре ализацией в ма газине бе спошлинной то рговли; 
- ро ссийские товары, вы  пускаемые дл я св ободного об  ращения с 
та моженного ск лада в св язи с от казом от их вы воза с те рритории РФ в 
со ответстви и с та моженной пр оцедурой эк спорта; 
- пр иродный газ, по ставляемый в по дземные хр  анилища га за; 
- товары, пе ремещаемые тр убопроводным транспортом, не обходимые 
дл я пр  оведения пу сконаладочных ра бот; 
- ма териальные носители, ра зработанные на заказ, со  держащие 
об ъекты ин  теллектуальной собственности, в то  м чи сле военного, 
сп  ециального и дв ойного назначения, не пр едназначенные дл я ре ализации на 
по требительск ом ры  нке; 
- товары, в от ношении ко торых пр  иостанавливается де йствие 
та моженной пр  оцедуры; 
- товары, по ставляемые в сч ёт за лога; 
- отходы, об разовавшиеся в ре зультате пе реработки то  варов на 
та може нной те рритории РФ и пе реработки дл я вн утреннего потребления1. 
В целом, по дводя ит оги по гл аве 1 ди пломной ра боты мо  жно сд елать 
сл едующие вы  воды: во  -первых,во зможность вы полнения пл ановых 
по казате лей та  моженными органами, вы  бор ме ханизмов об еспечения 
вы  полнения эт их пл ановых по казателей та кже оп  ределяются до стоверностью 
                                                          
1 О Ед иной ме тодологии ве дения та моженной ст  атистики вн ешней то рговли и ст  атистики 
вз  аимной то рговли го сударств-членов Та моженного со юза: Ре шение Ко миссии ТС от 
28.01.2011 № 52 5 (ред. от 19.03.2013) // Сп равочно-правовая си  стема «КонсультантПлюс». 
Информ. банк. «В ерсия Проф». Разд. «Законодательство». 
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ст атистическ их да нных и ра звитостью ме тодов ан  ализа та моженной 
статистики. Пр  и эт ом сб  ор ст атистики ос уществляется во вс ех бе з 
ис ключения по дразделениях та моженных органов, по вс ем на правлениям их 
де ятельности.Им  енно тамо женная ст атистика вн ешней то  рговли яв ляется 
од ним из са мых гл авных ис точников по  лучения да нных дл я ан ализа 
эк спортно-импортных операций, то рговой и ге ографической ст руктуры 
эк спорта и импорта, из менение об ъема то  рговли в за  висимости от це н и 
фи зического объема. 
Во-вторых, ва  жнейшим ус ловиемэф фективной ре ализации од  ной из 
фу нкций та моженных ор  ганов – ве дение и ор ганизация та моженной 
ст атистики яв ляется вы  работка оп тимального по  дхода к по строениюсистемы 
пока зателей и ра зработке ме тодик их ра счёта дл я из учения объёмов, 
структуры, ди намики и эк ономических ре зультатов то  варообмена ме жду РФ 
и др угими государствами.Система по  казателей та моженной ст атистике 
вн  ешней торго вли на правлена на из учениев нешнеторгового об  орота страны, 
т.е. эк спортаи им порта то  варов в на турально-вещественном и ст оимостном 
выражении. К их чи слу мо  жно от нести: фи  зический об  ъем эк спорта и 
им порта товара, сре дни  е эк спортные и им портные цены, ст оимость эк спорта 
и им порта товаров, вне шнеторговый то  варооборот и са льдо вн ешней 
торговли. 
В-третьих, там оженная ст атистика яв ляется пр икладной наукой, 
ко тораяотражает сп ецифику де ятельности та моженных органов, 
ис пользуяосновны е пр иемы и ме тоды об  щей те ории статистики. В на стоящее 
вр  емя для боле  е по  лного ан  ализа изменений, пр оисходящих в эк спорте и 
им порте за опре деленный период, пр именяются ме тоды св одки и 
группировки, ан ализа рядо в динамики, фа кторный ан ализ вз аимосвязей с 
пр именением дисперсионного, регрессионного, ко  рреляционного и 
ин дексного методов. Пр  и этом, ва жнейшим ме тодом та моженной ст атистики 
вн  ешней то рговли яв ляется ст атистическое наблюдение. 
ГЛ АВА 2. ПР АКТИКА ОР ГАНИЗАЦИИ ТА МОЖЕННОЙ  
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СТ АТИСТИКИ ВН ЕШНЕЙ ТО РГОВЛИ РО ССИЙСКОЙ ФЕ ДЕРАЦИИ  
(Н  А ПР ИМЕРЕ БЕ ЛГОРОДСКОЙ ТА МОЖНИ) 
 
2.1. Ис следование ор ганизации та моженной ст  атистики вн ешней  
то рговли в Бе лгородской та можне 
 
Там оженные ор ганы за ми  нувшие го  ды пр иобрели бо  льшой оп ыт 
ве дения ст атистического уч ета вн ешнеторговых операций, а та кже 
си  стематизиро  вали ме ханизм сб ора достоверной, а гл авное св оевременной 
информации. Дл я со ставления да нных та моженной ст атистики вн ешней 
то  рговли ор  ганы та моженной сл ужбы ве дут ре гулярный сб  ор и об работку 
св едений о тр анспо  ртировке то  варов че рез та моженную границу, в це лях 
да льнейшего ан  ализа состояния, ди намики и те нденции ра звития вн  ешней 
торговли. 
На ми вы ше уж е ак центировалось вн имание на то м факте, чт о для 
пр инятия ра циональных по литических и то  рговых решений, пр одуктивного 
ре гулирования вн ешнеторговой де ятельности не обходим вс еобщий ан ализ 
сове ршенствования вн  ешнеэкономических связей. Та моженная ст атистика 
вн  ешней то  рговли яв ляется од ним из гл авных ис точников да нных дл я 
ан  ализа эк спортно-им портных операций, ан ализа их то  рговой структуры, 
ан  ализа из менения об  ъема то  рговли в за висимости от це н и фи зического 
об ъема товара. Пр  огнозирование по  следующего ра звития 
вн  ешнеэкономической деяте льности ст раны пр оизводится на ос новании 
ан  ализа данных, по сле че го ос уществляется вы работка ст ратегии и 
ко рректировка ны  не ис пользуемой та ктики ве дения вн  ешнеэкономической 
деятельности. 
Ис следуя пр  актику ор ганизации та моженной ст атистики вн  ешней 
торго вли РФ на пр  имере Бе лгородской та можне не льзя не отметить, чт о 
сег одня он а яв ляется од ной из кр упнейших в Це нтральном ре гионе России. 
Пр  отяже нность гр аницы с Ук раиной в зо  не де ятельности со  ставляет 540,9 
км. С ук раинской ст ороны на да нном пр омежутке гр аницы фу нкционируют 
тр  и та можни: Харьковская, Су мская и Луганская. 
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Та можне не посредственно по дчинено 11 та моженных по стов и 3 
от дела та моженного оф ормления и та моженного ко  нтроля с 
са мостоятельным ко  дом в со  ставе та  моженных постов. В ст руктуру та можни 
та кже вх одят 2 службы, 39 от делов и отделений, вр ачебный зд равпункт и 4 
от дельные должности. 
В ре гионе де ятельности та можни фу нкционируют 8 ав томобильных 
пу нктов пр  опуска (в то  м чи  сле 4 мн огосторонних – Грайворон, Ровеньки, 
Шебекино, Нехотеевка), 6 же лезнодорожных (и з ни х 2 вр еменных – Бе лгород 
и На умовка) и во  здушный пу нкт пр опуска – аэ ропорт ме ждународного 
значе ния Бе лгород (табл. 1). 
Та блица 1 




На звание пу нкта пр опуска Количество  
(всего) 
Многосторонние Двусторонние 
1 Автомобильный 8 4 4 
2 Железнодорожный 7 4 3 
3 Воздушный 1 1 - 
 
Ст руктура Бел городской та можни со ответствует ти  повой ст руктуре 
таможни, ут вержденной пр  иказом ФТ С Ро ссии от 26.09.2012 №1 926 «Об 
ут верждении пе  речня ти повых ст руктурных по дразделений та моженных 
ор гано  в Ро ссийской Федерации».  
Не обходимо отметить, чт о орг анизацией та моженной ст атистики 
вн  ешней то рговли в ст руктуре Бе лгородской та можни за нимается от деление 
та моженной ст атистики (д алее Отделение). 
Де ятельность От деления ос уществляется в со ответствии с 
Ко нституцией Ро  ссийской Федерации, фе деральными ко нституционными 
законами, межд ународными до говорами и соглашениями, в ко  торых 
уч аствует Ро  ссийская Федерация, фе деральными ко нституционными 
законами, пр  авом Ев разийск ого эк ономического со юза и за конодательством 
Ро  ссийской Фе дерации о та моженном деле, ук азами и ра споряжениями 
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Пр  езидента Ро ссийской Федерации, по  становлениями и ра споряжениями 
Пр  авительства Ро  ссийской Федерации, но  рмативными пр авовыми ак тами 
Це нтрального ба нка Ро  ссийской Федерации, но рмативными пр авовыми 
ак тами Ми  нистерства фи  нансов Росси йской Федерации, но рмативными и 
ин ыми пр авовыми ак тами ФТ С России, пр авовыми ак тами та можни 
От деление ре шает во  зложенные на не го за дачи ка к непосредственно, 
та к и во вз аимодействии с др угими ст руктурными по  дразделениями 
таможни. 
Ор  ганизация ра боты От деления ос уществляется на пр инципах 
ед иноначалия пр и пр  инятии ре шений по во  просам сл ужебной де ятельности и 
колле гиальности пр и их обсуждении, пе рсональной от ветственности ка ждого 
со трудника От дела за со стояние де л на по рученном участке. 
Ор  ганизационное и ме тодическое ру ководство де ятельностью 
От деления ос уществляет по  дразделение та моженной ст атистики РТУ, а в 
ча сти мето дологии та моженной ст атистики вн ешней то  рговли Ро ссийской 
Фе дерации - Уп равление та моженной ст атистики и ан ализа ФТ С Ро ссии 
Ос новными за дачами От деления яв ляются: 
- ве дение та моженной ст атистики вн  ешней то рговли Ро  ссийской 
Фе дера ции в та можне в со ответствии с ме тодологией та моженной 
ст атистики вн  ешней то  рговли Ро  ссийской Фе дерации; 
- ра бота по по дготовке ин  формационно - ан алитических ма териалов по 
та моженной ст атистике вн ешней то рговли Ро  ссийской Фе дерации дл я 
ру ково  дства та можни и др угих ст руктурных по дразделений та можни; 
- по дготовки и св оевременного пр едставления в РТ У по лной и 
до стове рной от четности по сп  ециальной та моженной статистике, 
на ходящейся в ко мпетенции Отделения, по фо  рмам отчетности, 
ут вержденным ФТ С Ро  ссии; 
- по вышение до стоверности и оп еративности та моженной ст атистики в 
та можне на ба зе со  временных ин  формационных те хнологий; 
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- об еспечение ин формацией по та моженной ст атистике вн ешней 
то  рговли Ро ссийской Фе дерации и сп  ециальной та моженной статистике, 
на ходящейся в ко мпетенции Отдела, те рриториальных ор  ганов фе деральных 
орга нов ис полнительной вл асти и ор  ганов ис полнительной вл асти су бъектов 
Ро  ссийской Фе дерации в ра мках со глашений с ФТ С России. 
К ос новным фу нкциям От деления мо  жно от нести: 
- сб ор и об работку ин  формации дл я фо рмирования та моженной 
ст атист ики вн ешней то рговли Ро ссийской Фе дерации и сп ециальной 
та моженной статистики, на ходящейся в ко мпетенции От дела; 
- ан ализ со стояния и вы явление те нденций во вн ешней то рговле в 
реги  оне де ятельности таможни. 
- по дготовка оп  еративных ма териалов об эк спорте и им порте товаров, 
оф ормленных в ре гионе де ятельности таможни. 
От деление из учает и ис пользует но рмативно-справочную ин формацию 
дл я ве дения та моженной ст атистики вн ешней то рговли Ро  ссийской 
Фе дерации и сп ециальной та моженной статистики, со вершенствует си стему 
об работки и ан  ализа да нных та моженной ст атистики вн  ешней то рговли 
Ро  ссийск ой Фе  дерации на ос нове ис пользования со  временных 
ин формационных технологий. 
Уч аствует в ра мках ко  мпетенции От деления со  вместно со 
ст руктурными по  дразделениями та можни в вы  явлении фа ктов 
не достоверного де клариро вания то варов и по дготовке пр едложений дл я 
ос уществления ко рректирово к в ба зах да нных таможни. 
Со вместно со ст руктурными по  дразделениями та  можни ос уществляет 
ан  ализ си  стемы уп  равления ри  сками в ре гионе де ятельности таможни, 
контр оль за ус тановленным в та можне по рядком пр едставления 
ст руктурными по дразделениями та можни информации, ис пользуемой дл я 
ст атистических целей. 
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Со вместно со ст руктурными по дразделениями та можни ра зрабатывает 
пл аны ра бот и пл аны мероприятий, об еспечивающие со  вершенствование 
те хнологий сбора, ко  нтроля и об работки ст атистических данных. 
Уч аствует по по  ручению ру ководства та можни в по дготовке в 
пр еделах св оей ко  мпетенции ин формационных и ан  алитических ма териалов 
дл я ср едств ма ссовой информации. 
Ос новные пр ава 
От деление дл я ре ализации во  зложенных за дач и фу нкций им еет пр аво: 
а) вн  осить на ра ссмотрение ру ководства та можни пр едложения: 
- по во  просам де ятельности От деления; 
- о пр оведении со  вещаний дл я ре шения вопросов, вх  одящих в 
ко мпете нцию От деления; 
б) за прашивать и по  лучать в со  ответствии с ус тановленным по рядком 
от ст руктурных по дразделений та можни и по дчиненных та моженных по стов 
не обходимую информацию, в то  м чи  сле ан алитические и ст атистические 
материалы, не обходимые дл я вы  полнения во  зложенных на От деление за дач 
и фу нкций; 
в) по льзоваться в со  ответствии с ус тановленным по  рядком 
ве домстве нными ин  формационными системами, ба зами данных, со здавать 
со бственны е ба зы да нных; 
г) пр инимать уч астие: 
- в се минарах и совещаниях, пр оводимых та можней; 
- в пр оверках де ятельности от делов ст атистики та моженных постов, 
ра сположенных в ре гионе де ятельности таможни. 
Де ятельность От дела ку рирует за меститель на чальника та можни по 
эк ономической деятельности. 
Шт атную чи  сленность От дела ут верждает на чальник та можни в 
пр еделах ус тановленной ФТ С Ро ссии чи сленности и фо нда оп латы тр  уда 
до лжност ных ли ц и ра ботников таможни. 
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От деление во зглавляет начальник, ко торый по льзуется правами, 
пр едоставленными ем у де йствующим за конодательством Ро ссийской 
Федерации, пр  авовыми ак тами ФТ С России, РТ У и та можни и не сет 
пе рсональную от ветственность за ор  ганизацию и ре зультаты де ятельности 
Отдела. 
До кументационное и ин  формационное об еспечение Отделения, а та кже 
ме роприятия по об  еспечению ко нфиденциальности ин формации и ре жима 
се кретности ос уществляются в со ответствии с ус тановленным порядком. 
Не обходимо отметить, чт о оц енивая ст атистические ре зультаты 
де ятельности ис следуемого та моженного органа, мо жно с ув еренностью 
го ворить о том, чт о Бе лгородская та можня ус пешно ре ализует та моженную 
по лити ку Ро  ссийской Федерации, ос таваясь в чи  сле пе  рвых по вн едрению 
но вых пе рспективных те хнологий та моженного ко  нтроля и та моженного 
оформления. Мн огие пи лотные пр оекты ФТ С России, ко  торые вп  оследствии 
пр именя ются по вс ей системе, ап робируются им енно здесь. 
Пр  оанализируем ос новные ст атистические да нные де ятельности 
Бе лгоро дской таможни. Ди намика по казателей ВЭ Д Бе лгородской та можни 




Рис. 1. Ди  намика по казателей вн  ешней то рговли Бе лгородской об ласти в 2016-2018гг. 
 
По ит огам 20 18 го  да су мма до ходов фе дерального бюджета, 
ад министри руемых та моженными органами, со ставила 6 063,2 млрд. рублей, 
чт о на 1 487,5 млрд. ру блей ил и на 32,5% бо льше по ср авнению с 20 17 годом. 
В то  м чи сле: 
- НД  С – 2 255,5 млрд. ру блей (в 20 17 го ду – 1 900,8 млрд. ру блей); 
- вв озные та моженные по шлины – 578,6 млрд. ру блей (в 20 17 го  ду – 
50 6 млрд. ру блей); 
- вы  возные та моженные по шлины – 3 025,7 млрд. ру блей (в 20 17 го  ду – 
1 968,3 млрд. ру блей); 
- ак цизы пр и вв озе то  варов – 95,2 млрд. ру блей (в 20 17 го  ду – 76 млрд. 
ру блей); 
- та моженные пошлины, налоги, уп  лачиваемые фи зическими лицами, – 
16,3 млрд. ру блей (в 20 17 го ду – 7,4 млрд. ру блей); 
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- та моженные сб оры – 20,3 млрд. ру блей (в 20 17 го ду – 18,4 млрд. 
рубле й); 
- ин ые пл атежи – 71,6 млрд. ру блей (в 20 17 го ду – 98,8 млрд. рублей). 
За дание по фо  рмированию до ходов фе дерального бю джета вы  полнено 
на 102,1%. На ри сунке 2 пр едставлено вы полнение за дания по 
ад министриру емым доходам. 
 
Рис. 2. Вы полнение за дания в Бе лгородской та можне по ад министрируемым до ходам 
На ибольший уд  ельный ве с во вн ешнеторговом об ороте та можни 
имеют : 
- по эк спорту Ст арооскольский та моженный по  ст – 49,86% от об  ъема 
эк спорта та можни в це лом и Гу бкинский та моженный по ст – 41,21%; 
- по им порту Бе лгородский та моженный по ст – 55,02% от об  ъема 
импо рта та можни в це лом и Ва луйский та моженный по  ст – 26,52%. 
В 20 17 го  ду на ибольший уд  ельный ве с во вн ешнеторговом об  ороте 
тамо жни им ели: 
- по эк спорту Ст арооскольский та моженный по  ст – 45,83% от об  ъема 
эк спорта та можни в це лом и Гу бкинский та моженный по ст – 43,53%; 
- по им порту Бе лгородский та моженный по ст – 56,57% от об  ъема 
импо рта та можни в це лом и Ва луйский та моженный по  ст – 27,1%. 
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Сл едует отметить, чт о в 20 18 го ду в Бе  лгородской та можне 
оф ормлени е эк спортно-импортных по ставок ос уществляли 1 21 0 уч астников 
вн  ешнеэк ономической деятельности. Вы возом то варов из ре гиона 
за нимались 43 8 уч астника ВЭД, вв озом –961. 
Вн  ешнеторговый об  орот та можни за од иннадцать ме сяцев 20 18 го да 
со ставил 4,09 мл рд долл. США. Со ст ранами да льнего за рубежья 
вн  ешнеторго вый об орот – 2,62 мл рд долл. США, чт о со ставляет 64,1% от 
об орота в целом. Со ст ранами СН Г – 1,47 мл рд долл. СШ А (35,9%). По 
ср авнению с анало гичным пе риодом 20 17 го да об ъемы вн  ешней то  рговли 
вы  росли на 8,85%. Пр  оизошло ув еличение ст оимостных об ъемов эк спортных 
по ставок (н а 20,75%) и сн ижение им портных за купок (н  а 6,45%). 
Гр узооборот та можни – 11,28 мл н тонн, по ср  авнению с ан  алогичным 
пе риодом 20 17 г. гр узооборот сн изился на 24,18%. 
Об  ъем вы возимых то  варов со ставил 8,33 мл н то нн (с нижение на 
25,9%), вв озимых – 2,95 мл н тонн, чт о ме ньше ан алогичного по  казателя 20 17 
г. на 18,89%. 
За 11 ме  сяцев 20 18 г. Бе лгородской та можней пе речислен о в 
Фе дера льный бю джет 22,648 мл рд руб. (П риложение 6). 
Оф ормлено 39 34 0 де клараций на товары, вс е с пр именением 
эл ектронно й фо  рмы декларирования. Об  ъем де кларационного ма ссива 
со ставляет 97,96% от об ъема де кларирования ан  алогичного пе риода 20 17 
года. 
По от ношению к 20 17 го ду пр  оизошло ум  еньшение об  ъемов 
де клариро вания по им порту на 9,35%, ув еличение по эк спорту – на 12,9%. 
Ди намика ко личества оф ормленных ДТ за 11 ме сяцев 20 18 го да (п омесячно) 




Рис. 3. Ди  намика ко личества оф  ормленных ДТ за 11 ме сяцев 20 18 го да 
 
По об  ъему де кларирования в ян  варе-ноябре 20 18 го да (рис. 4) 
кр упне йшими та  моженными по стами яв ляются: Бе лгородский та моженный 
по ст (2 0 83 5 ДТ ил и 52,96%) и Ва луйский та моженный по  ст (6 49 4 ДТ ил и 
16,51%).  
За от четный пе риод че рез пу нкты пропуска, фу нкционирующие в 
реги  оне де ятельности Бе лгородской таможни, пр оследовало: 
- по  чти 5, 65 мл н фи зических лиц, чт о в ср авнении с ан алогичным 
пери одом 20 17 г. ме ньше на 4,4%; 
- 83 55 1 гр узовое тр анспортное средство, чт о в ср  авнении с 
ан  алогичны м пе риодом 20 17 г. ме ньше на 1,4%; 
- 34 48 9 па ссажирских тр анспортных средств, чт о в ср авнении с 
ан  алоги чным пе риодом 20 17 г. ме ньше на 15,0%; 
- по чти 1, 24 мл н ле гковых тр анспортных средств, чт о в ср  авнении с 
ан  алогичным пе риодом 20 17 г. ме ньше на 0,3%; 
- 12 60 0 гр  узовых же лезнодорожных составов, чт о в ср  авнении с 
ан  алоги чным пе риодом 20 17 г. ме ньше на 3,8%; 
- 1 43 2 па ссажирских же лезнодорожных состава, чт о в ср авнении с 
ан  алогичным пе риодом 20 17 г. ме ньше на 4,5%; 
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- 72 6 во здушных судов, чт о в ср авнении с ан алогичным пе риодом 20 17 





































































































































































Рис. 4. Ра спределение де кларационного ма ссивапо та моженным по стам  
за 11 ме сяцев 20 18 года, шт. 
 
Пе речень на иболее кр упных уч астников ВЭД, ос  уществляющих св ою 
де ятельность в ре гионе та можни пр  иведен в та блице 2. 
Бе лгородской та можней во  збуждено 20 уг оловных дел. Из ни х 12 по 
ко нтрабанде наркотиков, из ъято из не законного об орота бо лее 5,1 кг 
на ркоти  ческих ср едств и си  льнодействующих веществ. По дв ум уг оловным 
де лам по ко  нтрабанде ос обо оп асных ви  дов то  варов из ъяты 8 ос обо це нных 
ди ких пт иц (к речетов) и 4 пр едмета во  енного назначения. По уг оловному 
де лу по фа кту ко нтрабанды яд овитых ве ществ из не законного об орота из ъято 
72 тонны ме тилового спирта. 
По фа ктам ук лонения от уп  латы та моженных пл атежей в ра змере 22,9 
мл н ру блей во  збуждено пя ть уг оловных дел. 
 
Та блица 2 

































БЗЭМ" 55 1,07 19 859,73 4 716,52 
3128005752 АО "О ЭМК" 382 23,04 87 903,18 21 926,18 
7706403244 
ОО О "Т ОРГОВЫЙ 
ДО М 
"Д НЕПРОСПЕЦСТ АЛЬ-
М" 362 19 43 082,64 10 514,19 
7725081786 АО "В ЕРОФАРМ" 165 2,33 55 044,67 8 666,81 
7725672683 ОО О "Э ЛМАШ-ЛТО" 174 8,27 50 161,35 9 134,75 
7727292486 ОО О "О ФК" 78 19 28 466,54 6 227,49 
7728560106 ОО О "И НТЕРПАЙП-М" 670 87 86 396,95 38 448,35 
7731585968 
ОО О "М ЕТИНВЕСТ 
ЕВ РАЗИЯ" 5 79 9 717,89 44 4 807,04 10 0 768,10 
7743608560 
ОО О "С  ЕНТРАВИС 
СЕ ЙЛС РУ С" 139 2 26 344,94 8 213,49 
 
Во вн ешней то  рговле пр инимали уч астие па ртнёры из 89 ст ран мира. 
Ср еди ст ран ко  нтрагентов «д  альнего за рубежья» по им порту пе рвое ме сто 
за нимает – Ге рмания 19,98%. За не й – Ни дерланды и Франция. Им порт из 
Ге рмании на пр отяжении ря да ле т за нимает гл авенствующие по зиции ср  еди 
ст ран-импортеров Евросоюза.  
За ис текший пе риод Бе лгородской та можней во збуждено 2 83 7 де л об 
ад министративных правонарушениях. На ложены вз ыскания в ви де шт рафов 
на 41,4 ми ллионов рублей, в ви  де ко нфискации то  варов и тр анспортных 
ср едств – по чти на 44 мл н рублей, вз ыскано – ок оло17 мл н рублей. 
В 20 18 бе лгородскими та моженниками вы явлено 39 6 08 0 ед иниц 
контр афактной продукции, об ладающих пр  изнаками контрафактных, 
пр изнано ко нтрафактными 39 5 339. 
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В целом, сл едует отметить, чт о не смотря ря д не  гативных моментов, 
ок азывающих вл ияние на эф фективность де ятельности Бе лгородской 
таможни, ре зультаты ее деятельности, мо жно ох арактеризовать 
положительно. Боле е того, в Бе лгородской та можне во просам ор ганизации 
та моженной ст атист ики уд  еляется бо  льшое значение, та к ка к ре ализация 
да нной фу нкции в сф ере та моженного дела, по зволяет эф фективно из учать и 
ан  ализировать коли чественные ст ороны яв лений и процессов, пр оисходящих 
во вн ешней торго вле в ре гионе де ятельности таможни.  
 
2.2. На  правления со  вершенствования ор ганизации та моженной  
ст атистики вн ешней то рговли Ро ссийской Фе дерации 
 
На со временном эт апе ра звития де ятельности та моженных ор  ганов 
Ро  ссийской Фе  дерацииостаются ещ е ак туальными ря д проблем, тр ебующих 
да льнейшей ра боты по со вершенствованию ор  ганизации та моженной 
ст атист ики вн ешней торговли, к их чи слу сл едует от нести: 
- да льнейшая га рмонизация за конодательства в сф ере оф ициальной 
ст атистики см еждународными но рмами и ст андартами; 
- со вершенствование и ра звитие ин формационных ко ммуникационных 
те хнологий; 
- со вершенствование ст атистической ме тодологии и ин струментария; 
- ра звитие ин тегрированной ин  формационно-аналитической си стемы 
ор ганов ст атистики; 
- со вершенствование уп  равления пр оцессами ст атистического 
пр оизво  дства и оц енки ег орезультатов; 
- об  еспечение по  требностей по льзователей в ка чественной до стоверной 
ст атистическойинформации; 
- со вершенствование ин фраструктуры дл я об еспечения 
пр офессиона льного по вышенияквалификации кадров, ра зработка но вых 
фо рм и ме тодо в их обучения. 
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По на шему мнению, в це лях ук репления пр авовой ос новы дл я 
ре ализации ед иной го сударственной по литики во бласти уч ета и оф ициальной 
статистики, ка к со ставной ча сти со циально-экономической по литики России, 
на правленной на об  еспечение по льзователей вс ех ур  овней ка чественнойи 
до стоверной ст атистической информацией, им еется не обходимость в 
да льнейше м со  вершенствовании но  рмативно-правовых ос новдля пр иведения 
их в по лноесоответствие с ме ждународными но рмами и ст андартами в 
об ласти оф ициальной статистики.Кроме того, тр  ебуется их гармонизация, с 
це лью ус иления пр авовой и ре гулирующей ос новы оф ициальной 
статистики,соблюдения эт алонов ст атистических принципов, це нностей и 
пе редовой практики, пр именениекоторых по зволит до стичь пр оизводства и 
ра спростране ния вы  сококачественных статистическихданных, со поставимых 
на ме ждуна родном уровне. 
Од  ним из пр  иоритетных на правлений ра звития на циональной 
ст атистики яв ляетсямодернизация ее те хнологического потенциала, 
пр едусматрива ющая со вершенствованиеэффективности де ятельности 
на циональной инфо рмационно-статистической си стемы пу тем: 
- мо  дернизации и по лного ос нащения те хнической ба зы си стемы 
та моженной ст атистикисо  временными те хническими и пр ограммными 
ср едствами  ; 
- вн  едрения но вейших те хнологий сбора, об работки и ра спространения 
ст атистическойинформации; 
- ра зработки ст руктуры ед иной ин тегрированной ба зы да нных и 
ме тада нных; 
- об  еспечения бе зопасного и це нтрализованного хр анения вс ех 
ст атист ических данных, ат акже их за щиты от не санкционированного 
доступа. 
Мо дернизация ин фраструктуры дл я эф фективной ор ганизации 
та моженной ст атистики тр ебует из менения ор ганизации по токов сбора, 
ре дактиро  вания и об работки ст атистическихданных по вн  ешней торговле. 
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Что, в пе рвую очередь, оз начает пе ревод су ществующих ко  мплексов 
эл ектроннойоб работки ст атистической ин формации на но вую и со временную 
ав томатизи рованную си  стему на  базе кл иент-серверных приложений, 
со здание си стем ад  министрирования и бе зопасностистатистической 
информации. 
Ак туальной за дачей го  сударственной ст атистики яв ляетс я да льнейшее 
ра звитие ав томатизированнойединой си  стемы ме таданных и об  язательность 
ее ис пользования на вс ех эт апах пр оектирования ир азработки пр  ограммно-
технологических средств, об работки и ра спространения 
статистическойинформации. 
Од  ной из пр иоритетных за дач яв ляется вн  едрение в ст атистическую 
пр актику и ак тивноеиспользование ге ографической ин формационной 
си  стемы в ра спространении статистическойинформации. 
Не обходимо да льнейшееразвитие ко рпоративной се ти дл я об еспечения 
ги  бкоговнутриведомственного взаимодействия, со  здания 
ст руктурированного хр анения да нных иметаданных, а та кже ор ганизация 
по исковой си стемы до ступа к ра зличным статистическимданным. 
Дл я об еспечения ин формационной бе зопасности ст атистических 
да нных в сф ере та моженного де  ла не обходимо да льнейшее ра звитие 
со временны х пр ограммных и те хнических ср едств за щиты ип  редусмотрены 
ме ры регу лирующего ад министративного и ор ганизационного характера. 
В на правлении ул учшения по  литики по уп  равлению че ловеческими 
ресу рсами и по  вышенияпрофессионального ур  овня сп ециалистов 
та моженных ор ганов РФ и, в ча стности по дразделений та моженной 
ст атистики не обходимо ре ализовать ст ратегических за дач по ус илению 
ст атистического ин  телле ктуального потенциала.В эт их це лях на ми 
пр едла гается: 
- вн  едрение ед иной си стемы пл анирования ка  рьеры и сл ужебного 
продв иженияспециалистов в сф ере та моженной ст атистики; 
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- ра зработка ме роприятий по ус илению и эф фективному 
ис пользовани ю ре зерва ка дров; 
- со вершенствование си стемы пр офессионального ра звития ра ботников 
статистики(подготовка, пе реподготовка и по вышение кв алификации); 
- ра зработка и вн  едрение си стемы мо тивации го сударственных 
сл ужащи  х к по вышениюсвоего пр офессионального ур  овня; 
- ра зработка и вн едрение но  вой си  стемы ст имулирования со трудников 
ор гановгосударственной статистики, вк лючая не материальное 
ст имулировани е; 
- ак тивное ин формирование о де ятельности по дразделений та моженной 
ст атистики в ст руктуре та моженных ор ганов РФ и фо рмирование 
по зитивного имиджа ор ганов го сударственной ст атистики с це лью 
по вышения до  верия об щества кс татистическим да нным и пр ивлечения 
вы  сокоспециализированны  х и мо лодых ка дров; 
- вн едрение ед иной си стемы уп  равления че ловеческими ре сурсами и 
ав томатизированногоучета ка дров; 
- до стижение вы сокого ур  овня ра боты по пр отиводействию коррупции, 
об еспечению пр ав иза конных ин тересов до лжностных ли  ц та моженных 
орга нов РФ. 
Ос обого вн имания тр  ебуют ра зличия и ме тодологические ос обенности 
ст атистики вн ешней то рговли от дельных стран. Им  енно ра схождение в 
ст атистических да нных о вз аимной то рговле яв ляется ос новной пр  облемой 
та моженной ст атистики вн  ешней торговли. Дл я ре шения да нной пр облемы 
необ ходимо ре ализовать ко  мплекс мероприятий. 
В пе рвую очередь, ос уществлять пе ресчет им порта в ст орону 
ум еньшени  я к це нам FO B (о т англ., fr eeofboard - св ободно на бо  рту судна). В 
ме ждународной то рговле да нный те рмин оз начает та кую цену, ко  гда 
пр одавец несе т ли  шь ча сть ра сходов по тр  анспортировке и страхованию, а 
им енно – то лько до мо  мента до ставки то вара на бо рт судна. Эт о означает, 
чт о эк спорте р не сет вс е ра сходы по тр  анспортировке и по  грузке то  вара на 
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бо рт су дна ли бо на др угие ме ждународные тр анспортные средства, а та кже 
по ег о ст рахо ванию до за вершения погрузки. По  этому экспортер, т. е. 
пр одавец да нного то  вара до лжен об еспечить покупателя, т. е. им портера 
да нного то  вара тр анспо ртной лицензией, оп латить эк  спортные на логи и 
пошлины. По сле же доста вки то вара на бо рт су дна вс е да льнейшие расходы, 
св язанные с пе  ревозкой и ра згрузкой то  варов в по рту назначения, не сет 
ис ключительно импортер, т.е. по купатель да нного товара. 
В то рговом ба лансе то й ил и ин ой ст раны в це нах FO B вы ражается 
экспорт. В эт их же це нах вы ражается в пл атежном ба  лансе сч ет дв ижения 
то  варо в и услуг, т. е. по ступления от эк спорта и пл атежи по импорту. Пр  и 
эт ом со гласно ме ждународным ст андартам ст раны-партнеры оп ределяют 
ст атист ическую ст оимость им портируемых то варов на ус ловиях по ставки 
CI F (в пер. «стоимость, ст рахование и фр ахт (... на звание по рта 
назначения)»). 
Однако, су ществует ря д товаров, сп  ецифика ко торых за трудняет 
испо льзование ед иного по дхода пр и их та моженном оф ормлении 
та моженными ор  ганами ра зных стран. В частности, эт о от носится к 
др агоценным ка мням и металлам, электроэнергии, бу нкерному топливу, 
рыбе, вы  ловленной в от крыто  м море, и к товарам, пе  ремещаемым в це лях 
ремонта. Су ществуют ра зличи  я в по дходах к та моженному оф ормлению 
товаров, пе ремещаемых фи  зическ ими лицами. В ро ссийской пр актике эт о 
пр ежде вс его ка сается вв оза автомобилей, ко торые уч итываются по 
та моженным пр иходным ор дерам и не вк лючаются в да нные ст атистики 
вн  ешней торговли. В то же вр емя страна, от куда бы л вы везен автомобиль, 
ре гистрирует ег  о ка к экспорт, ес ли ег о це на пр евышает ус тановленное 
по роговое значение. 
Во-вторых, ор  ганизация вс треч ФТ С Ро  ссийской Фе дерации со вместно 
с Ми нистерством эк ономического развития, за рубежными то рговыми 
пр едст авительствами и та моженными ст атистическими сл ужбами 
Ро  ссийской Фе  дерации и пр оведение со  вместной ра  боты по вы явлению 
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ст ран по треблени  я ро ссийских то варов и зе ркальное от ражение их со 
странами-импортерами. 
Ра ссматривая да нное ме роприятие в ко  нтексте де ятельности 
Бе лгородской та можни сл едует отметить, чт о гео графия эк спортных 
техничск одпрмяь оставок в реги оне де ятельности савченко другимт аможни ве сьма об ширна – 89 декларнтм пвозциьгстрана мира.  
По  стоянными мая робезвсныкрупными то  рговыми па ртнерами «обязательсв нмкурышдальнего зарубежья», 
вл ияющими научых рзботкисвяь а об ъемы эк спорта случае шитьогнпо ст оимости в целом, инстуов бязаельпд вляютсята кие 
страны, ка к Турция, Алжир, Германия, Италия. 
Уч астники считаь недоюпрлжвнешнеэкономической де ятельности ос уществляли харктеу пдсвиьонызакупки 
им портной пр  одукции в 84 меньшго выручкитстранах мира. На иболее одним пставкрелх рупные ст раны – 
им портеры: «с тран да льнего позиц ученакты арубежья », яв ляются: Германия, Нидерланды, 
Китай. 
Ср еди «с  тран принять осавкмжеСНГ» ос новными по  лучателями тем форусинзявляются Украина, 
Азербайджан. Из «с тран СН Г»: предваитльном жкУкраина, Мо  лдова . 
В-третьих, дл я по вышения до  стоверности ге ографического 
ра спределения им порта в ст ранах-участницах ЕА ЭС сл едует пр  оводить 
ан  тикоррупци  онные мероприятия. 
Сл едует отметить, чт о в со временных ус ловиях как по  казывает 
практика, эф фективное пр отиводействие ко ррупционным пр  еступлениям 
не возмо жно бе з ко  нсолидации ус илий вс его ми  рового со общества в ши  роком 
смысле, го сударственных ор ганов и гр  ажданского об  щества ко нкретного 
госу дарства в уз ком смысле.  
Пр  актическая де ятельность по дразделений по пр отиводействию 
корру пции та моженных ор ганов Ро ссии тр ебует на учной пр  оработки 
во  просов ме ждународного вз аимодействия ме жду уп  олномоченными 
по дразделениями по пр отиводействию ко  ррупции та моженных ор ганов 
ЕАЭС. В частности, эт о по дразумевает со вершенствование сл едующих 
ас пектов в ко нтексте проти  водействия ко  ррупции: 
– об мен информацией, в то м чи  сле по лученной в ре зультате 
оп еративно  -розыскной де ятельности;  
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– ор  ганизация ан  тикоррупционной пр офилактической ра боты в 
та може нной сф ере; 
 – выявление, пресечение, пр едупреждение и ра скрытие 
ко ррупционны  х преступлений, со вершаемых до  лжностными ли цами 
та моженных ор гано в; 
– со  вместное пр  оведение оп  еративно-розыскных ме роприятий на 
тр  ансграничных те рриториях;  
– ор ганизация вз аимодействия с пр  авоохранительными 
по дразделени ями та моженных ор  ганов и ин  ыми пр  авоохранительными 
(с пециальными) ор ганами пр  и пр оведении тр  ансграничных оп ераций;  
– ок азания пр актической по мощи др уг другу, в то  м чи сле оп  ытом в 
обла сти со здания и ра звития но рмативно-правовой ба зы;  
 – ор  ганизация и пр  оведение со  вместных об разовательных пр  ограмм и 
на учных ис следований в эт ой об  ласти;  
 – ра зработка и ре ализация «д орожной ка рты» по га рмонизации 
уголо  вно-правового и уг оловно-процессуального за конодательства ЕА ЭС;  
– об еспечение за конных де йствий пр  едставителей др угих ст орон на 
св оей на циональной те рритории;  
– ра зработка и ре ализация в ус тановленном по рядке со  вместных мер, 
на правленных на го сударственную за щиту со  трудников та моженных ор ганов 
ЕАЭС, чл енов их семей, ст орон обвинения, по уг оловным де лам 
во  збужденны х по ма териалам та моженных ор  ганов ЕАЭС, а та кже лиц, 
ок азывающих ко нфиденциальное со действие оп  еративно-розыскным 
ор ганам та моженных ор ганов;  
– со здание и эк сплуатация ин формационных ма ссивов и 
ав томатизирова нных ба з данных. 
В-четвертых, ус илить ко  нтроль за пр авильностью де кларирования 
ст раны пр оисхождения то варов в со ответствии с то варосопроводительными 
документами. В ко нтексте да нного на правления не посредственно в 
Бе лгоро дской та можне це лесообразно: 
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– по  высить эф фективность ав томатического ре жима св ерки 
документов, ук  азанных де кларации на товары, с ба зами да нных эт их 
до кументов;  
– пр оводить си  стематический ан ализ и до  работку пр  ограммных 
средств, ис пользуемых та моженными ор ганами; 
– пр  едусмотреть по  вышение ст епени бе зопасности информации. 
Та кже сл едует отметить, чт о да нный ас пект со вершенствования 
ор ганизации та  моженной ст атистики со  пряжен с по вышением ур  овня 
кв алификаци и персонала, ко торый со вершает эл ектронное та моженное 
де кларирование то вара с по  мощью шт атных программ. В эт ой св язи сч итаем 
не обходимым ск  онцентрировать вн  имание на та ких ме роприятиях ка к: 
– пр  оведения се минаров и ку рсов по вышения кв алификации ка к дл я 
уч астников вн ешнеторговой деятельности, та к и дл я пе  рсонала та моженных 
ор ганов; 
– ув еличения ко личества уч ебных ди  сциплин и вр  емени их из учения в 
уч ебные пл аны пр  офессиональных об  разовательных пр ограмм об учающихся 
со ответствующих специальностей, уч итывая пр  и эт ом то  т факт, чт о в 
ре ализа ции да нного на правления до лжны уч аствовать 
вы  сококвалифицированные сп  ециалисты та моженных ор  ганов и та моженных 
пр едставителей; 
– со здания и ра спространения уч ебных ма териалов по ис пользованию 
пр ограмм та моженного де кларирования то  вара в эл ектронной форме.   
Не льзя не вы делить то  т факт, чт о та моженная ст атистика и по дходы к 
ее ор ганизации на ходятся в по стоянном развитии. Ос новную ро ль в да нном 
пр оцессе иг рают со  циально-экономические пр оцессы и явления, 
пр отекающи е в обществе. В на стоящее вр  емя од ной из на иболее ва жных 
на правлений та моженной ст атистики яв ляется си стематизация и оц енка 
на копленного оп ыта и ма териала в сф ере уч ета вн  ешней торговли, а та кже 




Пр  иведенные вы ше ко мплекс ме роприятий по зволил сф ормулировать 
ко нцепцию ме тодического по дхода к со поставлению объектов, пр оцессов и 
яв лений во времени. Су ть ее со  стоит в сл едующем:  
1 этап. Ус тановление пе риода времени, за ко торый пр оисходит сб ор 
информации. Та кже на эт ом эт апе не обходимо ос уществить пр оверку 
ка чества со бранных св едений;  
2 этап. Ус тановление фа кта несопоставимости, оп ределение пр ичин 
несо  поставимости и оц енка их зн ачимости;  
3 этап. По  иск ре шения пр облемы несопоставимости, ко торое на прямую 
за висит от ко личества ус тановленных на 2 эт апе пр ичин и их ве сомости;  
4 этап. Пр оведение ст атистического ис следования с со поставимым 
вр  еменным рядом.  
Ка к считается, пр оцесс со  поставления ин  формации до лжен 
за вершиться на тр етьем этапе, но ст атистика ка к на ука до  лжна не то  лько 
пр едоставлять ин формацию о со  циально-экономических яв лениях и 
процессах, вы являть за кономерности их развития, но и ко личественно их 
описывать, а та  к же гене рировать на ос нове по  лученных зн  аний пр огнозы 
ил и во зможные сц  енарии развития. В св язи с эт им на по следнем эт апе 
не обходимо пр оводить ст атист ический анализ. Пр едставленная ко нцепция 
по зволяет со  единить «р  азрозне нные» вр  еменные ря ды в один, пр и эт ом 
ме тодика об ладает научностью, об основанностью и ло  гичностью 
применения.  
В целом, ва жно подчеркнуть, чт о вы явленные пр ичины 
не сопоставимо сти ра ссмотренных ст атистических по казателей не яв ляются 
пр еградой к да льнейшему из учению эт ого вопроса. По  скольку ре зультаты 
ан  ализа на копле нного оп ыта ва жны дл я да льнейшей вн ешнеэкономической 
де ятельности и на циональной эк ономики России. 
Ва жно подчеркнуть, чт о ак туальной ча стью со вершенствования 
ор ганизации та моженной ст атистики в та моженных органах, в то  м чи  сле и в 
Бе лгородской таможне, яв ляется ни велирование те хнических проблем. В 
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частности, та моженное оф ормление вы  воза и вв оза од ной па ртии то вара 
мо жет ос уществляться в од ной ст ране в та моженном ре жиме из пе речня 
уч итываемы х ст атистикой вн ешней торговли, в др  угой ст ране – не 
учитываемых.  
Ме жду да  той от грузки то вара на эк спорт в ст ране пр оисхождения и 
да той ре гистрации то  вара в пр  инимающей ст ране во зникает вр  еменной лаг, 
кото  рый в ср  еднем в ми  ровой то рговле со ставляет 3- 4 не дели и ва рьируется в 
за висимости от ге ографического по ложения стран, ис пользуемого ви  да 
транспорта, ха рактера пе ревозимого то вара и пр.  
Ге ографическая кл ассификация оп  ераций пр оизводится по ст ране 
проис хождения/конечного потребления, од нако пр и от сутствии во зможности 
оп ределения та  ковых в уч ете от ражается ст рана - де  ржатель контракта. В 
эт ом сл учае им еют ме сто ра зличия в дв усторонних данных.  
В не которых сл учаях товар, за регистрированный страной-экспортером, 
не до ходит до ст раны на значения по пр ичине ег о по рчи ил и кл ассификации в 
од ной из ст ран транзита. В бо льшинстве ст ран су ществуют ог раничения по 
ра скрытию ин формации по от дельным то  варным позициям. Ас социируемые 
с ум ышленным ис кажением ст атистических данных. Ко  нтрагенты од ной 
ст раны-партнера мо  гут пр  едумышленно не ре гистрировать то  вар пр и 
пе ресечении на циональной границы, в то вр  емя ка к в др  угой ст ране то  вар 
регистрируется. Им портеры мо гут ис пользовать дв ойные сч ета-фактуры и 
ук азывать за ниженное ко личество то  вара с це лью со кращения вз имаемых 
та може нных платежей. В ре зультате эк спортная и им портная це на то вара 
мо жет различаться. Им портеры мо гут де кларировать то вары по д ло жными 
то  варными ко дами с це лью ми нимизации ст авок та моженных платежей. 
Эк спортеры мо гут пр еднамеренно за вышать ко  личество и ст оимость 
эк спортируемо го то вара дл я ув еличения во  звращаемого НДС. 
Бо  лее того, ст ороны то  рговых от ношений мо  гут пр  едумышленно 
не достоверно ук  азывать страну-партнера. Пр и им порте ст оимость то  варов 
мо жет пр  еднамеренно занижаться. Да же ес ли па ртнеры со  блюдают 
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ру ководящи е пр инципы Ор ганизации Об  ъединенных На ций в от ношении 
ст атистики то рговли и пр инята ед иная ме тодология ст атистики вн ешней 
торговли, од нако ме жду их да  нными во зможны расхождения. Эт и 
ра схождения мо гут явля ться ре зультатом им енно эт их пр инципов (и мпорт - 
та моженная ст оимость на ус ловиях СИФ, эк спорт - на ус ловиях ФОБ), а 
та кже на циональных за коно  дательств стран-партнеров.  
Дл я ус тановления ко  нцептуальных пр  ичин расхождений, а та кже дл я 
ма ксимального ис ключения вл ияния ме тодологических фа кторов на 
ре зультаты со  поставления эк спертам по ст атистике та моженных сл ужб ст ран 
– торго  вых па ртнеров не обходимо пр  овести ан  ализ сл едующих фа кторов:  
а) ох  ват да нных;  
б) пр именяемая си стема то рговли;  
в) вр  емя уч  ета;  
г) то лкование и пр именение кл ассификации то варов;  
д) оп ределение ст атистической ст оимости;  
е) оп ределение ко личества то вара;  
ж) оп  ределение ве са то  вара;  
з) ус тановление ст раны-партнера;  
и) по  роговые зн  ачения уч ета в ст атистике вн  ешней то рговли;  
к) пр  очие ис точники расхождений.  
В ре зультате пр  оведенного ан  ализа за полняется пр  отокол 
дв устороннего сопоставления, от ражающий фа кторы анализа. Пр отокол 
та кже вк лючает в се бя гр уппы критериев, пр едположительно 
об уславливающих на личие наибо льших расхождений. 
В целом, дл я по вышения эф фективности пр оцесса вз аимодействия 
участ ников ВЭД, та моженных ор  ганов и ор ганов го  сударственного 
управления, т.е. дл я по  вышения эф фективности ис  пользования да нных 




1. На ра  зличных ур  овнях оп ределить по рядок ин формационного 
вз аимодействия уч астников вн ешнеэкономической де ятельности и 
уп  олномоченны  х го  сударственных органов. 
2. Со здать Ин  тегрированную ин  формационную си  стему вн  ешней и 
вз аимной то  рговли ЕА ЭС (ИИСВВЕАЭС). Он  а не обходима дл я об еспечения 
эф фективного ре гулирования вн ешней и вн утренней торговли, сб ора 
до стоверной ст атистической та моженной и др  угой информации, а та кже дл я 
ос уществления таможенного, налогового, тр анспортного и др  угих ви  дов 
го суда рственного ко нтроля с ис пользованием ин формационно-
телекоммуникационных технологий. 
Ин  формационный по  ртал ИИ СВВЕАЭС бу дет ра змещаться на 
центр альном уз ле си  стемы и бу дет об еспечивать до  ступ об  щей и за крытой 
ча сти портала, во  зможность пу бликации на по ртале ин  формационных 
ресурсов, а та  кже пу бликацию но  востных со общений о со  бытиях и 
ме роприятиях Коми ссии ЕАЭС. Дл я ак тивного пр ивлечения 
вн  ешнеэкономических аг ентов сл едует со  здать те матические фо румы дл я 
пр едоставления во зможности обще ния лицам, за интересованным в ра звитии 
вн  ешней и вз аимной торговли. 
3. На циональные ин  формационные си  стемы мо гут ис пользовать 
ра зличные пр ограммные пл атформы и технологии. Ис пользование 
ин формацион ного шл юза об  еспечит ед инообразное вз аимодействие 
на циональных систе м с ис пользованием со гласованных ин тересов 
не зависимо от ос обенностей по  дключаемых систем. Об мен да нными ме жду 
си  стемами с ис пользованием шл юзов ос уществляется в ви  де со общений 
со гласованного фо рмата в ас инхр  онном режиме. 
4. Дл я по  вышения эф фективности ин формационных по токов дл я ну жд 
ст атистики вн ешней то  рговли не обходимо со здание ед иной ба зы о 
пе ремеща емых товарах, а та моженные пл атежи по ни  м до лжны бы  ть 
пр озрачными вс ем уч астникам вн  ешнеторговой де ятельности и 
ко нтролирующим органам. Ед иная ба за о пе ремещаемых то  варах до  лжна 
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бы ть со  гласована с та кими ро ссийскими ве домствами ка к ФНС, ЦБ, 
Минфином, а та кже с ба зами данны х по эк спорту и им порту та можен др угих 
стран. 
Дл я со  вершенствования ан ализа ст атистических да нных вн ешней 
торго вли не обходимо из менение за конодательной базы, со  здания ед иной 
ба зы о пе ремещаемых товарах, а та кже пр оведение ра бот по 
со поставительному ан  ализу ре зультатов то рговли и вы явлению на ос нове 
со поставительного ан ализа пр  ичин во  зможных расхождений, а та кже 
ис пользование ме  тода «з еркальной статистики». 
Од  ним из по  дходов к оц енке ри сков не достоверного де кларирования 
то  варов яв ляется со поставление «а льтернативных» да нных статистики, 
по луча емых из дв ух стран, уч аствующих в пр оцессе ме ждународной 
торговли. Эт от ме тод но  сит на звание «з еркальной статистики», т.к. им порт 
пе рвой ст раны со ответствует эк спорту вт орой ст раны и наоборот. За тем 
не обходимо вы числять ра схождения «з еркальной» ст атистики и 
ра спределять эт и ра схожд ения по пр ичинам их во  зникновения (реэкспорт, 
ра зличия в ме тодологии и др.) на ос нове эм пирического ил и 
эк онометрического подходов. 
Та ким образом, пр еодолеть пр облемы организации, фо  рмирования и 
ве дения та моженной ст атистики вн ешней то рговли РФ мо  жно пу тем 
ре ализа ции сл едующего ко мплекса пр едложенных ме роприятий: 
–га рмонизация за конодательства в сф ере оф ициальной ст атистики с 
ме ждународными но  рмами и ст андартами; 
–мод ернизация ин фраструктуры дл я эф фективной ор  ганизации 
та може нной ст атистики; 
–со  вершенствовать по литику по уп  равлению чел овеческими ре сурсами 
и по  вышени я пр офессионального ур  овня сп ециалистов та моженных ор ганов 
РФ и, в ча стности по  дразделений та моженной ст атистики; 
– ос уществлять пе ресчет им порта в ст орону ум еньшения к це нам ФО Б;  
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– ор ганизация вс треч ФТ С Ро  ссийской Фе дерации со  вместно с 
Ми нистерством эк ономического развития, за рубежными то рговыми 
пр едставите льствами и та моженными ст атистическими сл ужбами 
Ро  ссийской Фе  дераци и и пр оведение со  вместной ра боты по вы явлению 
ст ран по требления росси йских то варов и зе ркальное от ражение их со 
ст ранами-импортерами; 
– дл я по вышения до стоверности ге ографического ра спределения 
импо рта в ст ранах-участницах ЕА ЭС сл едует пр  оводить ан тикоррупционные 
ме роприятия; 
– ус илить ко нтроль за пр авильностью де кларирования ст раны 
пр оисхо  ждения то варов в со ответствии с то  варосопроводительными 
документами. 
По  дводя ит оги вышеописанному, мо  жно сд елать сл едующие вы  воды: 
во-первых, в Бе лгородской та можне во  просам ор ганизации та моженной 
стати стики уд  еляется бо льшое значение, та к ка к ре ализация да нной фу нкции 
в сф ере та моженного дела, по  зволяет эф фективно из учать и ан ализировать 
ко личественные ст ороны яв лений и процессов, пр оисходящих во вн ешней 
торго вле в ре  гионе де ятельности таможни. В ст руктуре Бе лгородской 
та можни ор ганизацией та моженной ст атистики вн ешней то  рговли 
за нимается от дел та моженной статистики. К пр иоритетным за дачам ко торого 
мо жно от нести: ве дение та моженной ст атистики вн ешней то рговли 
Ро  ссийской Фе дерации в та можне в со ответствии с ме тодологией 
та моженной ст атистики вн ешней то  рговли Ро ссийской Фе дерации; 
ос уществление ра боты по по  дготовке инфо рмационно-аналитических 
ма териалов по та моженной ст атистике вн  ешней то  рговли Ро  ссийской 
Фе дерации дл я ру ководства та можни и др  угих ст рукту рных по дразделений 
та можни; по дготовка и св оевременное пр едставление в РТ У по лной и 
до стоверной от четности по сп  ециальной та моженной статистике, 
ут вержденным ФТ С России. 
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Во-вторых, оц енивая ст атистические ре зультаты де ятельности 
ис следу емого та  моженного органа, мо жно с ув еренностью го  ворить о том, 
чт о Бе лгородская та можня ус пешно ре ализует та  моженную по  литику 
Ро  ссийской Федерации, ос таваясь в чи  сле пе рвых по вн  едрению но вых 
пе рспективных те хнологий та моженного ко  нтроля и та моженного 
оформления. Мн огие пило тные пр оекты ФТ С России, ко  торые вп  оследствии 
пр именяются по вс ей системе, ап робируются им енно здесь.Внешнеторговый 
об орот та можни за од иннадцать ме сяцев 20 18 го да со ставил 4,09 мл рд долл. 
США. Со ст ранами да льнего за рубежья вн  ешне-торговый об  орот – 2,62 мл рд 
долл. США, чт о сост авляет 64,1% от об орота в целом. Со ст ранами СН Г – 
1,47 млрд долл. СШ А (35,9%). По ср авнени ю с ан  алогичным пе риодом 20 17 
го да об ъемы вн ешней то рговли выро  сли на 8,85%. Пр  оизошло ув еличение 
ст оимостных об ъемов эк спортных по ставок (н  а 20,75%) и сн ижение 
им портных за купок (н  а 6,45%).Грузооборот та можни – 11,28 мл н тонн, по 
ср авнению с ан алогичным пе риодом 20 17 г. гр узооборот сн изился на 
24,18%.Объем вы возимых то варов со ставил 8,33 мл н то  нн (с нижение на 
25,9%), вв озимых – 2,95 мл н тонн, чт о ме ньше ан алогичного по  казателя 20 17 
г. на 18,89%. 
В-третьих, на со временном эт апе ра звития де ятельности та моженных 
ор ганов Ро ссийской Фе дерации ос таются ещ е ак туальными ря д проблем, 
тр  ебующих да льнейшей ра боты по со вершенствованию ор  ганизации 
та моженной ст атистики вн ешней торговли, к их чи  слу сл едует 
от нести:дальнейшая га рмонизация за конодательства в сф ере оф ициальной 
ст атистики с ме  ждународными но  рмами и ст андартами;совершенствование и 
разви тие ин формационных ко ммуникационных 
те хнологий;совершенствование ст атистической ме тодологии и 
ин струментария;развитие ин тегрированной ин формационно-аналитической 
си  стемы ор ганов ст атистики ;совершенствование уп  равления пр оцессами 
ст атистического пр  оизводства и оц  енки ег о ре зультатов;обеспечение 
по требностей по льзователей в ка честве нной до  стоверной ст атистической 
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ин формации;совершенствование ин  фраст руктуры дл я об еспечения 
пр офессионального по вышения кв алификации кадров, ра зработка но  вых 




Воз можность вы полнения пл ановых по казателей та моженными 
органами, вы бор ме ханизмов об  еспечения вы полнения эт их пл ановых 
по казателей та кже оп ределяются до стоверностью ст атистических да нных и 
ра звитост ью ме  тодов ан ализа та  моженной статистики. Пр  и эт ом сб  ор 
ст атистики ос уществляется во вс ех бе з ис ключения по дразделениях 
та моженных органов, по вс ем на  правлениям их деятельности. Им енно 
та моженная ст атистика вн ешней то рговли яв ляется од  ним из са мых гл авных 
ис точников по лучения да нных дл я ан ализа эк спортно-импортных операций, 
то  рговой и ге ографическ ой ст руктуры эк спорта и импорта, из менение об  ъема 
то  рговли в за висимост и от це н и фи  зического объема. 
Важ нейшим ус ловием эф фективной ре ализации од ной из фу нкций 
тамо женных ор  ганов – ве дение и ор  ганизация та моженной ст атистики 
яв ляется вы работка оп тимального по  дхода к по строению си стемы 
по казателей и разра ботке ме тодик их ра счёта дл я из учения объёмов, 
структуры, ди намики и эк ономических ре зультатов то  варообмена ме жду РФ 
и др угими государствами. Си стема по казателей та моженной ст атистике 
вн  ешней то  рговли на правле на на из учение вн  ешнеторгового об орота страны, 
т.е. эк спорта и им порта то варов в на турально-вещественном и ст оимостном 
выражении. К их чи слу мо  жно от нести: фи  зический об  ъем эк спорта и 
им порта товара, ср едние экспо ртные и им портные цены, ст оимость эк спорта 
и им порта товаров, вн  ешнето рговый то  варооборот и са льдо вн ешней 
торговли. 
Там оженная ст атистика яв ляется пр икладной наукой, ко торая от ражает 
сп  ецифику де ятельности та моженных органов, ис пользуя ос новные пр иемы и 
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ме тоды об щей те ории статистики. В на стоящее вр емя дл я бо  лее по лного 
ан  ализа изменений, пр оисходящих в эк спорте и им порте за оп ределенный 
период, пр  именяются ме тоды св одки и группировки, ан ализа ря дов 
динамики, фа кторный ан ализ вз аимосвязей с пр  именением дисперсионного, 
регрессионного, ко  рреляционного и ин  дексного методов. Пр  и этом, 
ва жнейшим мето дом та моженной ст атистики вн ешней то  рговли яв ляется 
ст атистическое наблюдение. 
Та моженная ст атистика – од на из ча стей ст атистики 
вн  ешнеэкономическ их связей, ко  торая уч итывает пе ремещение то  варов че рез 
го сударственную гр аницу ст раны и ок азание услуг. Он  а из учает 
ко личественную ст орону массо  вых яв лений и процессов, пр оисходящих во 
вн  ешней торговле, за нимается ра зработкой ме тодов дл я об  работки ан ализа 
ци фровых сведений. Та кже тамо женная ст атистика фу нкционирует в 
ра зличных областях, св язанных с учетом, анализом, сб  ором и об  работкой 
та моженных платежей, бо рьбой с ко  нтрабандой и на рушением та моженных 
правил. Та моженная ст атистика по дразделяется на та моженную ст атистику 
вн  ешней то рговли и сп  ециальную та  моженную статистику. 
Та моженная ст атистика ос новывается на но рмативно-правовых актах, 
ва жнейшими из ко торых яв ляются ТК ЕА ЭС и Ед  иная ме тодология ве дения 
та моженной ст атистики вн ешней то рговли и ст атистики вз аимной то рговли 
го сударств-членов ЕАЭС.Ведение та моженной ст атистики вн  ешней то  рговли 
РФ с тр етьими странами, не яв ляющимися чл енами ЕАЭС, ос уществляются 
ФТ С России. Фу нкции по ве дению и пр едоставлению в Ев разийскую 
эк ономи  ческую ко  миссию и др уг др  угу да нных та моженной ст атистики 
вз аимной то  рговли с го  сударствами-членами ЕА ЭС в РФ во  зложены на 
Фе деральную сл ужбу го  сударственной статистики. 
Пр  едметом та моженной ст атистики вн  ешнеэкономической 
де ятельност и яв ляются ма ссовые сл учайные яв ления и процессы, а в ос нове 
ее ме тодов ле  жит за кон бо льших чисел, чт о по зволяет ис пользовать в 
ан  ализе да нных та моженной ст атистики вн ешнеэкономической де ятельности 
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ин струментари  й те ории статистики, а дл я оц енки на дежности ст атистических 
оц енок и вы водов – ап  парат ма тематической статистики. 
Об  ъектом из учения та моженной ст атистики вн ешнеэкономической 
де ятельности яв ляются вн ешняя то  рговля го сударств-членов Та моженного 
со юза с тр етьими странами, вз аимная то рговля ме жду го  сударствами-
членами Та моженного союза, а та кже и де ятельность та моженных ор ганов 
ст ран-членов Та  моженного союза. 
Це лью та  моженной ст атистики вн ешней то рговли и ст атистики 
вз аимной то рговли го сударств-членов ЕА ЭС яв ляется об еспечение ор ганов 
за конодательной и ис полнительной власти, ин ых пользователей, вк лючая 
ме ждуна родные эк ономические ор ганизации ин формацией о со стоянии и 
ра звитии вн ешней то  рговли го  сударств-членов ЕА ЭС с тр етьими странами. 
Та моженные ор ганы за ми  нувшие го  ды пр иобрели бо  льшой оп ыт 
ве дения ст атистического уч ета вн ешнеторговых операций, а та кже 
си  стематизиро  вали ме ханизм сб ора достоверной, а гл авное св оевременной 
информации. Дл я со ставления да нных та моженной ст атистики вн ешней 
то  рговли ор  ганы та моженной сл ужбы ве дут ре гулярный сб  ор и об работку 
св едений о тр анспо  ртировке то  варов че рез та моженную границу, в це лях 
да льнейшего ан  ализа состояния, ди намики и те нденции ра звития вн  ешней 
торговли. 
Ис следуя пр  актику ор ганизации та моженной ст атистики вн  ешней 
торго вли РФ на пр  имере Бе лгородской та можне не льзя не отметить, чт о 
се годня он а яв ляется од ной из кр упнейших в Це нтральном ре гионе России. 
Пр  отяже нность гр аницы с Ук раиной в зо  не де ятельности со  ставляет 540,9 
км. С ук раинской ст ороны на да нном пр омежутке гр аницы фу нкционируют 
тр  и та можни: Харьковская, Су мская и Луганская.Таможне не посредственно 
по дчинено 11 та моженных по стов и 3 от дела та моженного оф ормления и 
та може нного ко  нтроля с са мостоятельным ко дом в со ставе та моженных 
постов. В ст руктуру та можни та кже вх одят 2 службы, 39 от делов и 
отделений, вр ачебны  й зд равпункт и 4 от дельные должности. 
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В Бе лгородской та можне во просам ор  ганизации та моженной 
ст атистики уд  еляется бо льшое значение, та к ка к ре ализация да нной фу нкции 
в сф ере та моженного дела, по  зволяет эф фективно из учать и ан ализировать 
ко личестве нные ст ороны яв лений и процессов, пр оисходящих во вн ешней 
то  рговле в ре  гионе де ятельности таможни. В ст руктуре Бе лгородской 
та можни ор ганиза цией та моженной ст атистики вн ешней то  рговли 
за нимается от дел та може нной статистики. К пр иоритетным за дачам ко торого 
мо жно от нести: ве дени е та моженной ст атистики вн ешней то рговли 
Ро  ссийской Фе дерации в тамо жне в со ответствии с ме тодологией 
та моженной ст атистики вн ешней торго вли Ро ссийской Фе дерации; 
ос уществление ра боты по по дготовке ин форма ционно-аналитических 
ма териалов по та моженной ст атистике вн  ешней то  рговли Ро  ссийской 
Фе дерации дл я ру ководства та можни и др  угих ст рукту рных по дразделений 
та можни; по дготовка и св оевременное пр едставление в РТ У по лной и 
до стоверной от четности по сп  ециальной та моженной статистике, 
ут вержденным ФТ С России. 
Оце нивая ст атистические ре зультаты де ятельности ис следуемого 
тамо женного органа, мо  жно с ув еренностью го  ворить о том, чт о 
Бе лгородская та можня ус пешно ре ализует та моженную по литику Ро ссийской 
Федерации, ос таваясь в чи  сле пе рвых по вн едрению но  вых пе рспективных 
те хнологий та моженного ко нтроля и та моженного оформления. Мн  огие 
пи лотные пр оекты ФТ С России, ко торые вп  оследствии пр  именяются по вс  ей 
системе, ап роби  руются им енно здесь. Вн ешнеторговый об орот та можни за 
од иннадцать ме сяцев 20 18 го да со ставил 4,09 мл рд долл. США. Со ст ранами 
да льнего зару бежья внешне-торговый оборот – 2,62 млрд долл. США, что 
составляет 64,1% от оборота в целом. Со странами СНГ – 1,47 млрд долл. 
США (35,9%). По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объемы 
внешней торговли выросли на 8,85%. Произошло увеличение стоимостных 
объемов экспортных поставок (на 20,75%) и снижение импортных закупок 
(на 6,45%). Грузооборот таможни – 11,28 млн тонн, по сравнению с 
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аналогичным периодом 2017 г. грузооборот снизился на 24,18%. Объем 
вывозимых товаров составил 8,33 млн тонн (снижение на 25,9%), ввозимых – 
2,95 млн тонн, что меньше аналогичного показателя 2017 г. на 18,89%. 
На современном этапе развития деятельности таможенных органов 
Российской Федерации остаются еще актуальными ряд проблем, требующих 
дальнейшей работы по совершенствованию организации таможенной 
статистики внешней торговли, к их числу следует отнести: дальнейшая 
гармонизация законодательства в сфере официальной статистики с 
международными нормами и стандартами; совершенствование и развитие 
информационных коммуникационных технологий; совершенствование 
статистической методологии и инструментария; развитие интегрированной 
информационно-аналитической системы органов статистики; 
совершенствование управления процессами статистического производства и 
оценки его результатов; обеспечение потребностей пользователей в 
качественной достоверной статистической информации; совершенствование 
инфраструктуры для обеспечения профессионального повышения 
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